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 ﺔ ﺷﺣﺎﺗﺢﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾ. د
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 واﻟﻛوﻣﯾﺳﺎﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻰذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔوﻧﻣﺑﺈﺳﺗﺧدام 
 
  ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ.د
 ﺑﺎﺣث أول
  ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ-ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ 
 
 :ﻣﻘدﻣﻪ
اﻷﻓرﯾﻘﯾـــﺔ دﯾﺔ  اﻹﻗﺗﺻـــﺎﻛـــﺗﻼتاﻟﺗإﺣـــدى ( ﻛوﻣﯾﺳـــﺎ)ﺗﻌﺗﺑـــر اﻟﺳـــوق اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﻟﺷـــرق وﺟﻧـــوب أﻓرﯾﻘﯾـــﺎ 
وﺗﻬــدف إـﻟـﻰ زﯾــﺎدة ، ٨٩٩١ﻣﻧﺗﺻــف ﻣﻧــذ  ﻣﺻــر ﻧﻬــﺎﺣﯾــث ﺗﺿــم ﻋﺿــوﯾﺗﻬﺎ ﺗﺳــﻌﺔ ﻋﺷــر دوـﻟـﺔ ﻣ، اﻟﻬﺎﻣــﺔ
آﻓﺎق اﻟﺗﻌﺎون وﺗذﻟﯾل اﻟﻣﻌوﻗﺎت أﻣﺎم زﯾﺎدة ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑـﯾن دول اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ ﻓـﻰ ظـل ﺗراﺟـﻊ اﻟرﺳـوم 
ٕﻟﺻــﻧﺎﻋﻰ واﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺷــروﻋﺎت وﺑﻣــﺎ ﯾﺳــﻬم ﻓــﻰ ﻓــﺗﺢ آﻓــﺎق ﺟدﯾــدة ﻟﻠﺗﻌــﺎون اﻟﺗﺟــﺎرى ا. ﺻــﻔرإﻟــﻰ اﻟاﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ 
ﻣــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ اﻟًﻛﻣــﺎ ﺗﻬــدف أﯾﺿــﺎ اﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣـﯾـﺔ اﻟﻣﺳــﺗداﻣﺔ ﻟﺟﻣـﯾـﻊ دول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ، 
أﺳـــواق دول داﺧـــل ﻧﻔـــﺎذ ﺻـــﺎدرات ﻣﺻـــر ﻓـــﺈن وﻟـــذﻟك  واﻟﺑﺷـــرﯾﺔ ﻣـــن أﺟـــل ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟرﻓﺎﻫﯾـــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ،
 .ﺳﺑﯾﺔ وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﻧﻓﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ  ﻣﺗوﻗف ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ
 :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث
اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟـﺎرى ﺑـﯾن أن ﺣﺟم ، إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻧﺿﻣﺎم ﻣﺻر ﻟﻠﻛوﻣﯾﺳﺎأﻧﻪ ﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث 
ﺣــــو ﺑﻧ إذ ﺗﺳــــﺎﻫم ﺻــــﺎدرات وواردات ﻣﺻــــر إـﻟـــﻰ وـﻣـــن اﻟﻛوﻣﯾﺳــــﺎ ًﺿــــﺋﯾل ﻧﺳــــﺑﯾﺎﯾﻌﺗـﺑـــر ﻣﺻــــر واﻟﻛوﻣﯾﺳــــﺎ 
ﻣﻣــﺎ  ،(٠١٠٢-٧٠٠٢)ﺗــرة ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﺻــﺎدرات واﻟــواردات اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻔ% ٢٦,١، %١٩,٥
اﻟﻧﻘــد اﻷﺟﻧـﺑـﻰ اﻟــﻼزم ﻟــدﻓﻊ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻠـﯾـل زﯾــﺎدة اﻟﻌﺟــز ﻓــﻰ اﻟﻣﯾــزان اﻟﺗﺟــﺎرى وﺻــﻌوﺑﺔ ـﯾـؤدى إﻟــﻰ 
 .ً، وﯾﻌطﻰ ﻣؤﺷرا ﺑﺿﺂﻟﺔ ﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻹاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻋﺟﻠﺔ 
 :ﻫدف اﻟﺑﺣث
، وﻟـذﻟك ٠١٠٢ﻋـﺎم ﺟﻧﯾـﻪ ﻣﻠﯾـﺎر  ٣٩,٧ﻣﯾزان ﺗﺟﺎرى ﻣوﺟب ﻣﻊ اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﯾﻘـدر ﺑﻧﺣـو ﻣﺻر ﺗﻣﺗﻠك 
 ﻓـﻰ ﺿـوء اﻹرﺗﺑـﺎط اﻹﻗﻠﯾﻣـﻰ واﻟﻣﻛـﺎﻧﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻣﺻـر واﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ،إﻟﻰ ﯾﻬدف اﻟﺑﺣث 
اﻟوـﻗـوف ًأﯾﺿــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ، واﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟـﯾـﺔ ﻟﻣﺻــر واﻟﺗﻌــرف ﻋـﻠـﻰ أﻫــم اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣــؤﺛرة ﻋـﻠـﻰ ﺑـﯾـﻧﻬم، 
 . ن ﻣﺻرﺗﺗوﺳﻊ أو ﺗﺣد ﻓﻰ وارداﺗﻬﺎ ﻣﻋﻠﻰ أﻫم اﻟدول اﻟﺗﻰ 
 :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب إﻧﺣدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘطﻌﯾﺔ "ledoM ytivarG"ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ  
وأﻣﻛن ، "sisylanA laitapS" وﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ "ataD lenaP"واﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
٤ 
ﯾﺳﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺻر ﻣﻊ اﻟﻛوﻣاﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت 
ٕاﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ، و(٠١٠٢-٥٩٩١)واﻹﺣﺻﺎء، وﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 .(٠٠١=٥٠٠٢)ﻓﻰ ﻛل دوﻟﺔ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ 
 :sisylanA laitapSﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ ﺗوﺻﯾف ﻧﻣﺎذج ا
أن ﺣدوث أى ﺗﻐﯾرات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻰ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج وﺿﺢ ﺗ
 ."noitalerrocotuA laitapS" وﯾﺳﻣﻰ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ ،ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ
وﯾﺷﻣل ﻧوﻋﯾن اﻷول ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ، وﯾﺳﺗﻠزم ﺗﻘدﯾر ﺗﻠك 
 . ﻋﻠﻰ اﻷﻗل"xirtaM sthgieW laitapS"ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﻛﺎﻧﻰ ود اﻟﻧﻣﺎذج وﺟ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ  وًوﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ ﻓﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﺑﻌﯾن ﺳوف ﺗﺄﺧذ ، أﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
، ١١٠٢ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم ﺷﻬدﺗﻬﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺗﻠك ﻗﯾﺎس ﻟﻌدم ﺗوﻓر ً وﻧظرا . وﺗوﻧسﺎﺻﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻣﺛل ﻣﺻر وﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺳودانوﺑﺻﻔﺔ ﺧ
اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻧﻣﺎذج ﺗﺻﻣﯾم ﻣن  )*(ﻟﺑﺎﺣثاﻣﻛن ﺗﺑراﻣﺞ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ، ﻓﻘد ﻓﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب 
 ﺿﻣن ﺎ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﺑﺈدراﺟﻬ"atatS"ﺷرﻛﺔ ﺎﻣت ﻗ، و"scirtemonocE laitapS"اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ 
 . ٢١٠٢أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧذ ﯾﻧﺎﯾر 
 :(٩)]0102 ,tsrohlE[ ﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰﺻور رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻋدة ﻧﺎك وﻫ
 :)RAS( ledoM evissergeRotuA laitapS ﻟﻺﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ -١
ﺗﺄﺧــــذ داـﻟـــﺔ اﻹﺣﺗﻣــــﺎل ﺣـﯾـــث  ،ًﯾﻌﺗﻣــــد ﻋـﻠـــﻰ وﺟــــود اﻟﻣﺗﻐـﯾـــر اﻟـﺗـــﺎﺑﻊ ﻣﻛﺎﻧـﯾـــﺎ ـﺑـــﯾن اﻟﻣﺗﻐـﯾـــرات اﻟﻣﺳــــﺗﻘﻠﺔ 
 : اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻰ)FLL( "noitcnuF doohilekiL goL" اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ
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 :   noitalerrocotuA - AML egdirdlooWاﻟذاﺗﻰﻹرﺗﺑﺎط ا إﺧﺗﺑﺎر -٤
  ﻋــــن اﻟﻔـﺗـــرةe) (ts ـﻓـــﻰ اﻟﻔـﺗـــرة e e= -0 ) , (.voC[] 1 ts tsإﺳــــﺗﻘﻼل ـﻗـــﯾم ﺣــــد اﻟﺧطــــﺄﯾﻔـﺗـــرض اﻟﻧـﻣـــوذج 
 .(٩١)ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋدم وﺟود إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ ﻣﻘطﻌﻰ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ،  ﻧﻔس اﻟدوﻟﺔﻓﺗراتﻷى دوﻟﺔ ﺑﯾن ، e-) (1 ts
 وﺟود إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ ﻓﻰ ﺣد اﻟﺧطﺄ: AH -         ﻋدم وﺟود إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ ﻓﻰ ﺣد اﻟﺧطﺄ: 0H -
 : HML nagaP-hcsuerB - yticitsadecsoreteH إﺧﺗﺑﺎر ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس -٥
ﺛﺑﺎت ﺗﺑﺎﯾن ﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن داﺧل اﻟﻧﻣـوذج، وﻟﻛـن ﯾﻣﻛـن ﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذج 
 .(٤)إﺧﺗﻼف ﺗﺑﺎﯾن أى دوﻟﺔ ﻋن ﺗﺑﺎﯾن دوﻟﺔ أﺧرى، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋدم ﺛﺑﺎت ﺗﺑﺎﯾن ﺣد اﻟﺧطﺄ ﺑﯾن اﻟدول
٨ 
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  s s e e= = =IT ) (E ) (raVji i ti ji
 ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس ﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ: AH -        ﺗﺟﺎﻧس ﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ: 0H -
 :NML etihW - ytilamroN-noN إﺧﺗﺑﺎر ﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ -٦
 .(٩)e=0 ) (Etiﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ ذو ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻰ وﻣﺗوﺳط ﯾﺳﺎوى ﺻﻔرﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذج أن 
 طﺄ ﻻ ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰﺣد اﻟﺧ: AH -      ﺣد اﻟﺧطﺄ ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ: 0H -
 : اﻟﻌﺷواﺋﻰﺗﻐﺎﯾر اﻟﺧطﺄ-ﺗﺑﺎﯾنﻗطر ﻣﺻﻔوﻓﺔ إﺧﺗﺑﺎر  -٧
 xirtaM ecnairavoC-ecnairaV lanogaiD DML nagaP-hcsuerB 
 ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺗـﯾنزﻣﻧﯾﺗـﯾن ﻓﺗـرﺗﯾن أى  ﻋﻧـدى دوﻟﺗﯾن أاﻟﻌﺷواﺋﻰ ﺑﯾن ﺧطﺄ اﻟﺣدى إﺳﺗﻘﻼل ﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذج 
 e e=¹ ¹ ;0 ) , (voC[]j i , s t sj ti: lnoitalerroC laropmetretnIإرﺗﺑﺎط ﻣؤﻗت  ﺳﻣﻰوﯾ
ﺳـﻣﻰ ن ﻋﻧد ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ واﺣـدة، وﯾأى دوﻟﺗﯾﺑﯾن ﺣدى اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ إﺳﺗﻘﻼل ﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذج ﻛﻣﺎ 
 s e e=¹ = ; ) , (j i , s t voCji sj ti: noitalerroC suoenaropmetnoCإرﺗﺑﺎط ﺣﺎﻟﻰ 
 .وﺟود إﺳﺗﻘﻼل ﻣﻘطﻌﻰ s s= =¹] ;0 [ij jij i0H -
 .وﺟود إرﺗﺑﺎط ﻣﻘطﻌﻰ: s s¹¹] ; [ij jij i AH -
 ﺑﻣﻌﻧـﻰ ، ﺑـﯾن اﻟـدول اﻟﺧطـﺄ اﻟﻌﺷـواﺋﻰودﺣـدﺗﻐـﺎﯾر -ﺗﺑﺎﯾنﻣﺻﻔوﻓﺔ إﺳﺗﻘﻼل ﻗﯾم وﯾوﺿﺢ ﻓرض اﻟﻌدم  
ﻏﯾـر اﻟﻘطرﯾـﺔ اﻟﺗﻐـﺎﯾر -اﻟﺗﺑـﺎﯾنﺻـر ﻣﺻـﻔوﻓﺔ ﻋﻧﺎﻰ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻛـون ﻋدم وﺟود إرﺗﺑﺎط ﻣﻘطﻌ
 .(٤)ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔر ”xirtaM ecnairavoC  lanogaiD-ffo“
، ﻓـــﻰ ﺣﺎـﻟــﺔ ﻋـــدم ﻣﻌﻧوـﯾــﺔ ذﻟـــك اﻹﺧﺗـﺑــﺎر، أﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن اﻹﺧﺗﺑـــﺎر )SLO( ﻠوبأﺳـــوﯾﻣﻛـــن إﺳـــﺗﺧدام  
 ."ataD lenaP"اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ - اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب دﻣﺞ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘطﻌﯾﺔﺟبًﻣﻌﻧوى إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ﻓﯾ
  :tceffE modnaR -  ERML nagaP-hcsuerBﻷﺛر اﻟﻌﺷواﺋﻰ اإﺧﺗﺑﺎر  -٨
، وﻫـو ﯾﻌﻛـس ﺗﻘـﺎرب ﻣﺳـﺗوى زﻣنﻟﺛﺎﺑت ﺑﯾن اﻟدول واﻟﺳﻧوات ﺛﺎﺑت ﻋﺑر اﻟـﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذج أن اﻟﺣد ا
 .وﺑﺎﻗﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرىاﻷﺳﻌﺎر واﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻰ 
 )ER( tceffE modnaR أﺛر ﻋﺷواﺋﻰوﺟود : AH- )EF( tceffE dexiF أﺛر ﺛﺎﺑتوﺟود : 0H-
 اﺗﻰإرﺗﺑﺎط ذوﺟود : AH-    إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ وﺟود ﻋدم : 0H-
  e e s e e s¹ ¹ - = =m mH H)MER( 0 , rroc : )MEF( 0 , rroc :si ti si tiA 02 2] [ ] [
ﻷﻧـﻪ  )ER(ﻧﻣـوذج  ﯾﺗم إﺳـﺗﺧدام ً، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎًﻣﻌﺎواﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ  )ER(اﻷﺛر اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﻫو ﯾﺧﺗﺑر و
 .(٤) ﻋن اﻷﺧرىﺧﺗﻼف ظروف ﻛل دوﻟﺔإ ﯾﻌﻛس طﺑﯾﻌﺔ ﯾﺗﺳم ﺑوﺟود ﺣد ﺛﺎﺑت ﻋﺷواﺋﻰ
 :JML namsuaH - noitacificepSﺗوﺻﯾف اﻟﻧﻣوذج إﺧﺗﺑﺎر  -٩
ً، وأﯾﺿﺎ eX]) , (voC[titJ إﺳﺗﻘﻼل ﺣد اﻟﺧطﺄ ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذجج ﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذ
 :(٤١) ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰaX]) , (voC[titJ اﻵﺛﺎر اﻟﻔردﯾﺔإﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن 
٩ 
 :mret rorrE dna srossergeR neewteb noitalerroC -1
 detalerroC e¹ X]0 ) , (voC[titJ :AH - tnednepednI  e= X]0 ) , (voC[titJ :0H
 ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔﺣد اﻟﺧطﺄ إرﺗﺑﺎط : AH - ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔإﺳﺗﻘﻼل ﺣد اﻟﺧطﺄ : 0H -
 :stceffE laudividnI dna srossergeR neewteb noitalerroC -2
 detalerroC a¹ X]0 ) , (voC[titJ :AH - tnednepednI  a= X]0 ) , (voC[titJ :0H
 YX' titiiti =b+a+m+e )ER(ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺷواﺋﻰ وﺟود  = (رﺗﺑﺎطﻋدم وﺟود إ: )0H -
  YX' titiiti =b+a+e        )EF(   ﺗﺄﺛﯾر ﺛﺎﺑتوﺟود    =  (:وﺟود إرﺗﺑﺎط: )AH -
رﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻧﻣـوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾـﺔ واﻵﺛـﺎر أو إﻼل إﺳﺗﻘوﺟود ﻣدى ﯾوﺿﺢ وﻫو إﺧﺗﺑﺎر 
 . ﻟﻛل دوﻟﺔواﻟﺗﻰ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ( اﻟدوﻟﯾﺔاﻵﺛﺎر )اﻟﻔردﯾﺔ وﻫﻰ ﺗﻣﺛل ﻫﻧﺎ 
ﻓــﻰ ﻫــذﻩ ﺧــرى، وﻷأن اﻵـﺛـﺎر اﻟﻔردـﯾـﻪ ﺗﻛــون ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻋــن اﻟﻣﺗﻐـﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ اوﯾوﺿــﺢ ﻓــرض اﻟﻌــدم 
ﻣﺗﺳـﻘﺔ  )"selbairaV ymmuD serauqS tsaeL" VDSL–SLG–SLO( ﺗﻛـون أﺳـﺎﻟﯾباﻟﺣﺎﻟـﺔ 
 .tneiciffenI ﻏﯾر ﻛﻔؤ )SLO(، وﻟﻛن ﯾﻛون أﺳﻠوب tnetsisnoC
 .)MER( ﺗوﺿﺢ أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻧﻣوذج اﻷﺛر اﻟﻌﺷواﺋﻰ tseT namsuaHﻋدم ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺧﺗﺑﺎر و
 ﻋـن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات tnednepedni tonأن اﻵﺛـﺎر اﻟﻔردﯾـﻪ ﺗﻛـون ﻏﯾـر ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ وﯾوﺿـﺢ اﻟﻔـرض اﻟﺑـدﯾل 
 .وﻏﯾر ﻣﺗﺳق desaiB ﻣﺗﺣﯾز )SLO(، وﯾﻛون أﺳﻠوب ، ﺑل ﯾوﺟد إرﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﻬمﺧرىﻷاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ا
 ".mreT tnatsnoC modnaR"ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺣد ﺛﺎﺑت ﻋﺷواﺋﻰ  )MER(وﯾﺗﺳم ﻧﻣوذج 
 "ytienegoreteH modnaR" اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول mi ()ًوأﯾﺿﺎ ﯾﻣﺛل 
ﯾﻔﺗـرض  "ledoM tceffE dexiF"اﻷﺛـر اﻟﺛﺎﺑـت ﻧﻣـوذج وﺗـﺄﺗﻰ أﻫﻣﯾـﺔ ذﻟـك اﻹﺧﺗﺑـﺎر أن أﺳـﻠوب 
ﺑﯾن اﻟدول اﻟداﺧﻠﺔ ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر اﻟﻧﻣـوذج، أﻣـﺎ ﻧﻣـوذج اﻷﺛـر اﻟﻌﺷـواﺋﻰ ﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻓﻰ ﺗﺟﺎﻧس وﺟود 
 ﻓــــﻰ "ytienegoreteH"إﺧــــﺗﻼف  أى وﺟــــود ، ﻓﯾﻔـﺗـــرض اﻟﻌﻛــــس"ledoM tceffE modnaR"
 .ﺧرىﻷاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل دوﻟﺔ، وﻫذا ﻫو اﻟﻣﻧطﻘﻰ ﻹﺧﺗﻼف اﻟظروف ﻣن دوﻟﺔ 
 : RUML irdaH - ytiranoitatS-noN( ﺛﺑﺎتاﻟﻋدم )ﺳﻛون اﻟﻋدم إﺧﺗﺑﺎر  -٠١
 .(٣١)اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﻋﺑر اﻟزﻣن” ytiranoitatS“ﺳﻛون أو ﺛﺑﺎت ﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذج 
 ."yranoitatS era slenaP llA"ﻛل اﻟدول ﻓﻰ ﺳﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ : 0H -
 ."stooR tinU evaH slenaP emoS"اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟدول ﻋدم ﺳﻛون : AH -
 ."lenaP decnalaBﺳﻣﻰط ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر أن ﯾﻛون ﻋدد اﻟﺳﻧوات ﺛﺎﺑت ﻟﻛل اﻟدول وﯾوﯾﺷﺗر
 ﯾـﺗم إﺳـﺗﺧدام "tooR tinU"ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺟذر اﻟوﺣدة وﻫو وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺳﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ  
إﺳـــﺗﺧدام أﺳـــﻠوب أو ،  وﻫـــو ﯾﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ ﻋﻣـــل ﻓـــروق ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﺗـــﺎﺑﻊ،(٢)"dnoB-onallerA"أﺳـــﻠوب 
 ﺑﻌﻣــل ﻓــروق ﻟﻠﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗــﺎﺑﻊ واﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻣــﻊ إدﺧــﺎل ﻣﺗﻐﯾــرات "MMG dnoB-onallerA"
 إن أﻣﻛـــن، أو إﻋﺗـﺑــﺎر اﻟﻣﺗﻐـﯾــرات اﻟﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻔـﺗــرة ـﺗــﺄﺧﯾر "selbairaV suonegoxE"ﺧﺎرﺟـﯾــﺔ أﺧـــرى 
٠١ 
 وﻫﻧـﺎ ﯾـﺗم اﻟﺗﻘـدﯾر ﺑﺄﺳـﻠوب اﻟﻣرﺑﻌـﺎت اﻟﺻـﻐرى "selbairaV latnemurtsnI"ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﻣﺗﻐﯾـرات ﻣﺳـﺎﻋدة 
 .)SLS2( "serauqS tsaeL segatS owT"ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن 
ﻋــدم وﺟــود ﺗﺻــدﯾر أو ﯾواﺟــﻪ ﺗـﻘـدﯾر ﻧـﻣـوذج اﻟﺟﺎذﺑـﯾـﺔ ـﻓـﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟـﯾـﺔ ﻣﺷــﻛﻠﺔ ًﻏﺎﻟـﺑـﺎ ـﻣـﺎ و
وﻟـذﻟك ﯾـﺗم إﻋﺗﺑـﺎر ﻗـﯾم ﻣﺷـﺎﻫدات ﺗﻠـك اﻟﺳـﻧوات ﻣﻔﻘـودة أو  .ﺑﻌـض اﻟـدولﺑـﯾن ﻓـﻰ ﺑﻌـض اﻟﺳـﻧوات إﺳﺗﯾراد 
وﻟﻛـن اﻟﺗﻘـدﯾر ﻓـﻰ ﻫـذﻩ  ﺻـﻔر، ﻓﺗﻛـون  ﻷﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر ﻣوﺟـودة)seulaV gnissiM – detacnurT(ﻣﺑﺗـورة 
ﻣﻊ اﻟﺻﻔر ﻛﻘﯾﻣـﺔ ﻋﻧـد ﻪ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ، ﻷﻧﯾًﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻻ ﻌطﻰ ﯾاﻟﺣﺎﻟﺔ 
، أو ﻰًﺣﺳــﺎب ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣــدار واﻟﻣﺗوﺳــطﺎت، وﺗــزداد اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﺗﻌﻘﯾــدا إذا ﻛــﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗــﺎﺑﻊ ﻟوﻏــﺎرﺗﻣ
، وﻫﻧــﺎ ﻻ )j( ﻣــن واردات اﻟدوﻟــﺔ )i( ﻋﻧــد طــرح ﺻــﺎدرات اﻟدوﻟــﺔ ﯾﻛــون ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﺗﺑــﺎدل اﻟﺗﺟــﺎرى ﺑﺎﻟﺳــﺎﻟب
 .¥ = - nl nl] )Y ( ro )0( [ :ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻟوﻏﺎرﺗم ﺻﻔر أو ﺳﺎﻟب
وﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ إﻟﻰ ﺻورة ﻟوﻏﺎرﺗﻣﯾـﺔ، ﺛـم إﺳـﺗﺑدال اﻟﻣﺷـﺎﻫدات 
ﻧﺳــــﺑﺔ إـﻟـــﻰ  ،"lenaP tiboT"ﺟﺎذﺑـﯾـــﺔ ﺑﺄﺳــــﻠوب ﺗـﻘـــدﯾر ﻧﻣــــوذج اﻟـﯾـــﺗم و اﻟﻣﻔـﻘـــودة أو اﻟﺳــــﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺻــــﻔر،
ﻫــو اﻷﺳــﻠوب اﻷﻣﺛــل ﻟﻠﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻣﺷــﻛﻠﺔ وﺟــود ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣﻔﻘــودة أو ﺳــﺎﻟﺑﺔ، و ،(٨١) ”niboT semaJ“
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ”noissergeR detacnurT - derosneC tiboT“وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺳﻠوب 
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 :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 :اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر واﻟﻛوﻣﯾﺳﺎﻫﯾﻛل 
، أوﻏﻧـــدا، اﻟﻛوﻧﻐـــو، اﻟﺳـــودان، إرﯾﺗرﯾـــﺎ، أﺛﯾوﺑﯾـــﺎ، ﻣﺻـــر :(٧) ﻫـــﻰدوﻟـــﺔ ٩١اﻟﻛوﻣﯾﺳـــﺎ ﺗﺿـــم ﻋﺿـــوﯾﺔ 
، ﻣـــﺎﻻوى، ﻟﯾﺑـﯾــﺎ، ﻛﯾﻧـﯾــﺎ، ﺳﯾﺷـــل، ﺳـــوازﯾﻼﻧد، زﯾﻣـﺑــﺎﺑوى، زاﻣﺑـﯾــﺎ، رواـﻧــدا، ﺟﯾـﺑــوﺗﻰ، ﺟـــزر اﻟﻘﻣـــر، ﺑوروـﻧــدى
 .ﻣورﯾﺷﯾوس، وﻣدﻏﺷﻘر
  دول٠١ ﺣوض اﻟﻧﯾل دولًﻧﯾل أﻋﺿﺎء أﯾﺿﺎ ﻓﻰ اﻟﻛوﯾﺳﺎ، ﺣﯾث ﺗﺿم واﻟﻌدﯾد ﻣن دول ﺣوض اﻟ    
 .ﻛﯾﻧﯾﺎو، رواﻧدا، ﺗﻧزاﻧﯾﺎى، ﺑوروﻧد، اﻟﻛوﻧﻐو، اﻟﺳودان، إﺛﯾوﺑﯾﺎ، أوﻏﻧدا، إرﺗﯾرﯾﺎ، ﻣﺻر :ﻫﻰ
، اﻟﺳـودان، ﻫﯾﻛل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر واﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ، ﺣﯾث ﯾﺗﺿـﺢ أن ﻟﯾﺑﯾـﺎ( ١)وﯾوﺿﺢ ﺟدول 
اﻟـواردات، ﻓﻘـد  أﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺟﺎﻧـب.  اﻷوﻟﻰ ﻓـﻰ ﺻـﺎدرات ﻣﺻـر ﻟـدول اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎوﻛﯾﻧﯾﺎ ﺗﺗﺻدر اﻟﻣراﺗب اﻟﺛﻼﺛﺔ
 . ﻓﻰ اﻟﻣراﺗب اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾبﻛﯾﻧﯾﺎ، وزاﻣﺑﯾﺎ، ﻟﯾﺑﯾﺎﺟﺎءت 
١١ 
 (٠١٠٢-٧٠٠٢)ﻫﯾﻛل ﺻﺎدرات وواردات ﻣﺻر ﻣﻊ اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ﻟﻠﻔﺗرة (: ١)ﺟدول 
 اﻟدوﻟﺔ ﻣﺗوﺳط stropmIواردات  stropxEﺻﺎدرات 
 واردات ﺻﺎدرات 0102 9002 8002 7002 0102 9002 8002 7002
 0451 3224 4091 5711 0 0 0607 9065 0 0 ﻟﯾﺑﯾﺎ
 752 5952 532 342 662 582 8233 7313 2892 339 اﻟﺳودان
 378 767 9611 5511 8901 17 1631 746 626 334 ﻛﯾﻧﯾﺎ
 66 032 16 44 66 29 862 332 953 06 أﺛﯾوﺑﯾﺎ
 5 451 11 3 1 0 823 202 08 5 إرﯾﺗرﯾﺎ
 211 611 742 78 67 83 361 751 811 72 ﺟﯾﺑوﺗﻰ
 3 011 5 2 2 1 251 421 39 96 ﻣورﯾﺷﯾوس
 74 89 21 62 03 021 141 401 701 83 أوﻏﻧدا
 01 74 9 02 1 0 18 36 24 2 رواﻧدا
 4 54 1 5 6 0 98 27 81 1 ﺑوروﻧدى
 031 44 322 49 9 391 651 6 11 4 ﻣﺎﻻوى
 3 44 1 4.0 5 7 78 93 83 11 ﻧﻐواﻟﻛو
 9841 24 6741 1801 4723 321 86 54 24 21 زاﻣﺑﯾﺎ
 72 62 69 2 3 7 77 71 7 2 زﯾﻣﺑﺎﺑوى
 1 01 0 0 0 1 6 5 3 42 ﻣدﻏﺷﻘر
 3 5 4 53.0 6 1 8 0 0 2 ﺳوازﯾﻼﻧد
 0 5 0 0 0 0 6 1 8 0 ﺳﯾﺷل
 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 ﺟزر اﻟﻘﻣر
 4973 0057 5545 9393 3484 939 08331 26401 4354 3261 latoT
 .١١٠٢ "اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺣﺻﺎﺋﻰ اﻟﺳﻧوى"اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء : اﻟﻣﺻدر
 .(٠١٠٢-٧٠٠٢)ﻟﻔﺗرة ﻟﺳﻧوات ا ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ( 521151-478431-720341–65219)إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﺑﻠﻎ  -
 .(٠١٠٢-٧٠٠٢ )ﻟﻔﺗرةﻟﺳﻧوات ا ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ( 443003-469942–717782–685251)إﺟﻣﺎﻟﻰ واردات ﻣﺻر ﺑﻠﻎ  -
 
 ﺗﺳـــﺎﻫم ﺑﻧﺣـــو،  ﻣﻠـﯾــﺎر ﺟﻧـﯾــﻪ٨٦,٧ﺑـﻠــﻎ ﻣﺗوﺳـــط إﺟـﻣــﺎﻟﻰ ﻗﯾﻣـــﺔ ﺻـــﺎدرات ﻣﺻـــر ﻟﻠﻛوﻣﯾﺳـــﺎ ﻧﺣـــو ـﻗــد و
ﻛﻣـﺎ ﺑﻠـﻎ ﻣﺗوﺳـط إﺟـﻣـﺎﻟﻰ .  ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾـﻪ٠٣١ﻣـن ﻣﺗوﺳـط إﺟﻣـﺎﻟﻰ ﺻـﺎدرات ﻣﺻـر اﻟﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻧﺣــو  %١٩,٥
ـﻣــن ﻣﺗوﺳـــط إﺟـﻣــﺎﻟﻰ ﻗﯾـﻣــﺔ % ٢٦,١  ﻣﻠـﯾــﺎر ﺟﻧـﯾــﻪ، ﺗﺳــﺎﻫم ﺑﻧﺣـــو٠,٤واردات ﻣﺻــر ـﻣــن اﻟﻛوﻣﯾﺳـــﺎ ﻧﺣـــو 
٢١ 
وﻫﻛـــذا ﯾﺗﺿـــﺢ أن ﻣﺻـــر ﻟـــدﯾﻬﺎ ﻋﺟـــز ﻓـــﻰ اﻟﻣﯾـــزان .  ﻣﻠﯾـــﺎر ﺟﻧﯾـــﻪ٦,٧٤٢واردات ﻣﺻـــر واﻟﺑﺎﻟﻐـــﺔ ﻧﺣـــو 
 ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾـﻪ، ﻓـﻰ ﺣـﯾن ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣﯾـزان ﺗﺟـﺎرى ﻣوﺟـب ﻣـﻊ اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ ﯾﻘـدر ٦,٧١١اﻟﺗﺟﺎرى اﻟﻌﺎم ﯾﻘـدر ﺑﻧﺣـو 
 .٠١٠٢ﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻟﻌﺎم  ﻣﻠﯾ٣٩,٧ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة، وﻧﺣو ٨٦,٣ﺑﻧﺣو 
ﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻷﻟوﻣﻧـﯾــوم، اﻷدوـﯾــﺔ، اﻟـــورق، :   وﺗﺟـــدر اﻹﺷـــﺎرة أن ﺻـــﺎدرات ﻣﺻـــر ﻟﻠﻛوﯾﺳـــﺎ ﺗﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻰ
اﻟﻣﺑﯾـــدات  و اﻟﺳـــﯾراﻣﯾك، اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـــﺔ، اﻷﺛـــﺎث، اﻷﺳـــﻣدة،اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾـــﺔ واﻟﻛﯾﻣﺎوﯾـــﺔ، اﻟﺳـــﺟﺎد
ﻛﻣــﺎ ﺗﺳــﺗورد ﻣﺻــر ﻣــن . اﻟﻣﻧﺳــوﺟﺎتاﻟﺣﺷــرﯾﺔ، اﻷﺳــﻣﻧت وﺣدـﯾـد اﻟﺗﺳــﻠﯾﺢ، اﻷرز، اﻟﻔواﻛــﻪ، اﻟﺧﺿــروات، و
اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ اﻟﺷﺎى، اﻟﺑن، اﻟﻛﺎﻛﺎو، اﻟﺑﻘول، اﻟﺗﺑﻎ، اﻟﺳﻣﺳم، اﻟﺟﻠود اﻟﺧﺎم، ﻣواد اﻟدﺑﺎﻏﺔ، اﻟﺧﻼﺻـﺎت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾـﺔ 
ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟﻠﻛوﻣﯾﺳﺎ ﺑـﺎﻟﺗﻧوع اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑوارداﺗﻬـﺎ، ﺣﯾـث ﺗﺗﺻـدر  ﺗﺗﺳم و.واﻟﻌطرﯾﺔ، واﻹﺑل اﻟﺣﯾﺔ
 .ﺷﺎى اﻷﺳود وﺑذور اﻟﺳﻣﺳم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟوارداتاﻷدوﯾﺔ واﻷرز ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات، واﻟ
 :ﻣزاﯾﺎ إﻧﺿﻣﺎم ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ
 .  ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ٠٥٤ﻧﻔﺎذ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺳوق واﺳﻊ ﯾﺑﻠﻎ ﺗﻌداد ﺳﻛﺎﻧﻪ  -١
 .ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺈﻋﻔﺎء ﺗﺎم ﻣن ﻛل اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ -٢
ﻷﺳــواق اـﻟـدول اﻷﻋﺿــﺎء، وﺣﺻــوﻟﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ دﺧــول اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ : ـﻓـﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ -٣
 .ٕﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻣزاﯾﺎ ﻧﺳﺑﯾﺔ
ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﺔ ﻣﻧﻬـﺎ رﻏﺑـ ﺑطﻠﺑـﺎت ﻟﻣﺻـر ﻛوﻣﯾﺳـﺎﺗﻘـدﻣت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن دول اﻟ: ﻓﻰ ﻣﺟـﺎل اﻟزراﻋـﺔ -٤
ﺎ اﻟﺑﻧـﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﻠزراﻋـــﺔ اﻟﺧـﺑــرة اﻟﻣﺻـــرﯾﺔ ـﻓــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻟزراﻋـــﺔ، ﻹﻗﺎـﻣــﺔ ـﻣــزارع ﻧﻣوذﺟـﯾــﺔ ﺗـﺗــواﻓر ﺑـﻬــ
وـﻣـوارد اﻟﻣـﯾـﺎﻩ، وﯾﻣﻛــن ﻟـﻬـذﻩ اﻟﻣــزارع أن ﺗﺳــﺗوﻋب أﻋــداد ﻛﺑـﯾـرة ﻣــن اﻟﻌﻣﺎـﻟـﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ، ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن 
 .ﺗﻣﺛل ﻣﺻدر رﺧﯾص ﻟواردات ﻣﺻر اﻟزراﻋﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺧﺑرة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ، وﻫو ﻣـﺎ : ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻻت -٥
ﻟﻬــذﻩ اﻟﺷــرﻛﺎت ـﻓـﻲ ﺗطــوﯾر اﻟﺑﻧـﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻣﻌظــم دول اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ إـﻟـﻰ ذـﻟـك أـﺗـﺎح اﻟﻔرﺻــﺔ 
 . ﻟرﺑط اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول وﻣﺻراﺗوﺟد ﻣﺷروﻋﺎت 
ﺑﺗـوﻓﯾر اﻟﺧﺑـرات اﻟﺻـﻧدوق اﻟﻣﺻـرى ﻟﻠﺗﻌـﺎون اﻟﻔﻧـﻰ ﻣـﻊ أﻓرﯾﻘﯾـﺎ ﯾﻘـوم : ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺧﺑرة واﻟـدﻋم اﻟﻔﻧـﻲ -٦
ﻣﺻـر وﺗﻘـدم ورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛـوادر ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟـدول، ﻋﻣل دواﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، 
 . ﺻورة ﻣﻧﺢ دراﺳﯾﺔ ﻟﺑﻌض أﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟدولﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ 
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎرى ﺑﯾن ﻣﺻر ودول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ
ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎرى ﺑﯾن ﻣﺻر ودول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺗﻰ اﻟﺻﺎدرات 
ﺳﻧﺔ، ﻓﻰ ﺣﯾن ( ٦١)در ﺑﻧﺣو ﯾﻘواردات، وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﻋدد اﻟﺳﻧوات ﻟﻠﻔﺗرة ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟ
ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﻣﺻر دول ( ٧)دوﻟﺔ، وﻗد ﺗم إﺧﺗﯾﺎر أﻫم ( ٩١)ﯾﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟدول أﻋﺿﺎء اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ 
ﻟﺗﻠك اﻟدول ﻧﺣو ، ﺣﯾث ﺗﺻدر ﻣﺻر (ﺟﯾﺑوﺗﻰ، أﺛﯾوﺑﯾﺎ، ﻛﯾﻧﯾﺎ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣورﯾﺷﯾوس، اﻟﺳودان، زاﻣﺑﯾﺎ) :ﻫمو
٣١ 
واردات إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣن % ٥٩ﻧﺣو ﺗورد ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳدولﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟإﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣن % ٤,٤٩
ﻟﺻﻌوﺑﺔ  دول ﻓﻘط ٧إﺧﺗﯾﺎر وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻰ  (.٠١٠٢-٧٠٠٢)ﻣﺻر ﻣن اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 .ﺣرﯾﺔاﻟﻓﻘد درﺟﺎت ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ إدﺧﺎل ﻛل اﻟدول ﻓﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻣوذج
 :ﻓﻰ وﺟود أو ﻋدم وﺟود ﻣﺗﻐﯾرات ﺻورﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ، رﺗﯾن ﻟﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔﺻوﻘدﯾر وأﻣﻛن ﺗ
 :)MGB( ledoM ytivarG cisaB ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﻰ -١
إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣل ﺗﯾﺷﯾﻌﻛس اﻷﺛر اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات وواردات ﻣﺻر، ووﻫو 
 . ﻣﺻر وﻛل دوﻟﺔﺑﯾن  اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔواﻟﻣﺳﺎﻓﺔاﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ دول وﻟﻣﺻر اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ 
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 :)MGA( ledoM ytivarG detnemguA ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدل -٢
 ﻧﺻــﯾب ﺷــﺗﻣل ﻋـﻠـﻰﯾﻌﻛــس اﻷـﺛـر اﻟـﻔـردى ﻟﺳــﻛﺎن ﻛــل دوـﻟـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺻــﺎدرات وواردات ﻣﺻــر، وﯾوﻫــو 
 .ﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر وﻛل دوﻟاﻟﻣﺳﺎﻓﺔواﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﻣﺻر ودول ﻓﻰ اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ 
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 :ﺣﯾث
 .)$ SU noillim( )j(ﺻﺎدرات أو واردات ﻣﺻر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ أو ﻣن اﻟدوﻟﺔ  =jiY       
 .)$ SU noillim(اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹاﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ   =iPDG   
 .)$ SU noillim( )j(اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹاﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ   =jPDG   
 .)$ SU(اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹاﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﻧ  =iPDGcp
 .)$ SU( )j( اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺟﻣﺎﻟﻰاﻹاﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن   =jPDGcp
 .)mk 0001(اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر وﻛل دوﻟﺔ   =jitsiD    
 .)j(ﻣﺗﻐﯾر ﺻورى ﻟﻠدوﻟﺔ   =tjD      
، وﻣﻧﻬـﺎ ﯾﺗﺿـﺢ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗـم إﺟراؤﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـﺎذج اﻟﺟﺎذﺑﯾـﺔاﻹﺧﺗﺑﺎرات ( ٢)ﯾوﺿﺢ ﺟدول و 
ًوﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ اﻟﻣﻛـﺎﻧﻰ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺗـﺎﺑﻊ وﺣـد اﻟﺧطـﺄ، وأﯾﺿـﺎ إرﺗﺑـﺎط 
ذاﺗﻰ وﻋدم ﺗﺟﺎﻧس وﻋدم ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻰ ﻓﻰ ﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ، وﻋدم ﺳﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ، ﻫذا ﺑﺟﺎﻧب 
 . ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻣﺎذج)ER( طرﯾﻘﺔ اﻷﺛر اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﺗﻔﺿﯾل إﺳﺗﺧدام
 اﻷﺛـــر  ذو)tiboT(وﻣـــن واﻗـــﻊ ﺗﻠـــك اﻹﺧﺗﺑـــﺎرات ﯾﺗﺿـــﺢ أن أﺳـــﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾـــل اﻷﻓﺿـــل ﻫـــو ﻧﻣـــوذج 
 اﻟـذى ﯾﻌـﺎﻟﺞ ﻣﺷـﻛﻠﺗﻰ اﻹرﺗﺑـﺎط )CAS(ﺑﺄﺳﻠوب اﻹﻧﺣدار اﻟذاﺗﻰ اﻟﻌـﺎم ، )tceffE modnaR(اﻟﻌﺷواﺋﻰ 
٤١ 
ﻣـﻊ ﻋـﻼج اﻹرﺗﺑـﺎط اﻟـذاﺗﻰ وﻋـدم اﻟﺗﺟـﺎﻧس  اﻟﻌﺷـواﺋﻰ، اﻟذاﺗﻰ اﻟﻣﻛـﺎﻧﻰ ﻓـﻰ ﻛـل اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺗـﺎﺑﻊ وﺣـد اﻟﺧطـﺄ
- ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺻـﻔوﻓﺔ ﺗﺑـﺎﯾن)MMG(  stnemoM fo dohteM dezilareneGﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌزوم اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻟﻠﺗﻐـﻠــب ﻋـﻠــﻰ ﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﻋـــدم "llubieW"أﺳـــﻠوب ـﺗــم إﺳـــﺗﺧدام ﻛﻣـــﺎ ، )CAS( ﻓـــﻰ ﻧﻣـــوذج ﺗﻐـــﺎﯾر اﻟﺧطـــﺄ
ون اﻟﻣﺗﻐـﯾــر اﻟـﺗــﺎﺑﻊ، ﻓـﻘــد ـﺗــم اﻟﺗﻐـﻠــب ﻋﻠﯾـﻬــﺎ اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻟطﺑﯾـﻌــﻰ ـﻓــﻰ ﺣـــد اﻟﺧطـــﺄ، وﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﻋـــدم ﺳـــﻛ
 وﺗـم إﺳـﺗﺧدام ﻣﺻـﻔوﻓﺔ اﻟﺗـرﺟﯾﺢ .ﻟوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ ﻣﻊ أﺧذ ﻓروق ﻣن اﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺻورة 
 .اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠدول ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻌﻬﺎ
 :)MGB( ledoM ytivarG cisaBﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺻﺎدرات  -١
 ﻟﻘﯾـﺎس )MGB(إﻟـﻰ ﻧﻣـوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻰ ﻟﻠﺻـﺎدرات ( ٣)اﻟواردة ﺑﺟـدول ( ١)ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
اﻷﺛر اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟدول اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺎدرات ﻣﺻـر، وﻣﻧﻬـﺎ ﯾﺗﺿـﺢ أن إﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ ﻟﻛـل ﻣـن 
وﻟـــﺔ ﻣـــﻧﻬم ﺗﺷـــرح ﻧﺣـــو ﺑـــﺎﻟﻧﻣوذج واﻟﻣﺳـــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـــﺔ ﺑـــﯾن ﻣﺻـــر وﻛـــل دﺳـــﺑﻌﺔ ﻣﺻـــر ودول اﻟﻛوﻣﯾﺳـــﺎ اﻟ
ﺗرﺟـﻊ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ًوﻓﻘـﺎ ﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻣﻌﺎﻣـل اﻟﺗﺣدﯾـد،  ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﺻﺎدرات ﻣﺻـر ﻟﺗﻠـك اﻟـدول% ٤,٠٩
ًﻧﻣــوذج إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى اﻟﺑــﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾــرات ﻟﻌواﻣــل أﺧــرى ﻏﯾــر ﻣﻘﯾﺳــﺔ ﺑــﺎﻟﻧﻣوذج، وﻗــد ﺛﺑﺗــت ﻣﻌﻧوﯾــﺔ 
 .٥٥,٨٦٤ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو "2ihC dlaW"  ﻣرﺑﻊ ﻛﺎىً وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ إﺧﺗﺑﺎر١٠,٠
ﯾــؤدى إﻟــﻰ زﯾــﺎدة % ١ ﻓــﻰ ﻣﺻــر ﺑﻧﺳــﺑﺔ iPDGوﺗوﺿــﺢ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أن زﯾــﺎدة إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻰ 
 ﻓـﻰ jPDG، ﻛﻣﺎ أن زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ %٦٢,٤ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﺑﻌﺔﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟدول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ اﻟ
اﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة %٠٧,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﺗﻠك اﻟدول ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﺗــــؤدى إﻟــــﻰ إﻧﺧﻔــــﺎض ﺻــــﺎدرات ﻣﺻــــر ﺑﻧﺳــــﺑﺔ %١ ﺑــــﯾن ﻣﺻــــر وﻛــــل دوﻟــــﺔ ﺑﻧﺳــــﺑﺔ jitsiDاﻟﺟﻐراﻓﯾــــﺔ 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٥٧,١
اﻟﺳـﺑﻌﺔ ﻣﺗﻐﯾـرات ﺻـورﯾﺔ ﻟـدول اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ ( ٧)، ﺗم ﻋﻣـل "tceffE yrtnuoC"وﻟﺑﯾﺎن أﺛر ﻛل دوﻟﺔ 
 ﻟﺳـﻧوات ﻛـل دوﻟـﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ واﺣـد، وﺻـﻔر )jiD(ﻣﺗﻐﯾـر ﺻـورى ل ﻛـ، ﺑﺣﯾث ﯾﺄﺧـذ (ﺧﻼف ﻣﺻر)ﺑﺎﻟﻧﻣوذج 
اﻟﻣﺗﻐـﯾــرات  ﻹﺧﺗـﺑــﺎر اﻟـﻔــروض اﻟﺧـــﺎص ﺑﺗـﻠــك tseT F puorG""وـﺗــم إﺳـــﺗﺧدام إﺧﺗـﺑــﺎر  .ﺧـــﻼف ذـﻟــك
ﯾوﺿـــﺢ ﻓـــرض اﻟﻌـــدم ﻋـــدم وﺟـــود ﺗـــﺄﺛﯾر ﻟﺗﻠـــك اﻟـــدول ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﺎدرات ﻣﺻـــر، وﯾﻼﺣـــظ ﻣـــن واﻟﺻـــورﯾﺔ، 
ً، ﻣﻧـﻌــﺎ ﻟﺣــدوث إزدواج ﺧطـــﻰ ﻛﺎﻣــل ـﺑــﯾن اﻟﺣـــد ، أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺣـﺗــوى ﻋﻠــﻰ اﻟﺣـــد اﻟﺛﺎﺑــت(٤)ﻣﻌــﺎدﻻت ﺟـــدول 
 .ﻌطﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢﯾ اﻟﺗﻰ ﺳﺑﻌﺔاﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ اﻟ
 ﻟﻘﯾـﺎس )MGB(إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺻـﺎدرات ( ٤)اﻟواردة ﺑﺟدول ( ١)وﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
إﺟﻣـﺎﻟﻰ  أن درات ﻣﺻـر، وﻣﻧﻬـﺎ ﯾﺗﺿـﺢاﻷﺛر اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟدول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﺗـﺄﺛﯾر ﻛـل دوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺎ
وﻛـل دوﻟـﺔ  ﻣﺻـر  ﺑﺎﻟﻧﻣوذج واﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﺑـﯾنﺳﺑﻌﺔاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻟﻛل ﻣن ﻣﺻر ودول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ اﻟ
ﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣﻌﺎﻣــل  ًوﻓﻘــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺣﺎدﺛــﺔ ﻓــﻰ ﺻــﺎدرات ﻣﺻــر ﻟﺗﻠــك اﻟــدول% ٧,٣٩ﻣــﻧﻬم ﺗﺷــرح ﻧﺣــو 
 ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج، وﻗد ﺛﺑﺗتﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﺣدﯾد، 
 ١٥
 لودﺟ)٢ :( ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﻊﻣ رﺻﻣ تادراوو تاردﺎﺻﻟ ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذﺎﻣﻧ تارﺎﺑﺗﺧإةرﺗﻔﻠﻟ)١٩٩٥-٢٠١٠( 
Export )Y( ijln  Import )Y( ijln  م Test 
BGM AGM BGM AGM 
1 LMSAR Anselin Test 103.6* 130.1* 1.5* 15.7* 
2 LMSEM Burridge Test 81.4* 112.5* 4.8* 10.1* 
3 LMSAC Anselin Test 103.1* 133.5* 5.6* 15.8* 
4 LMA Wooldridge Test 21.3* 4.6* 12.9* 4.5* 
5 LMH Breusch-Pagan Test 29.8* 60.1* 34.0* 43.7* 
6 LMN White Test 203.4* 27.8* 174.5* 23.6* 
7 LMD Breusch-Pagan Test 125.1* 96.0* 187.4* 97.8* 
8 LMRE Breusch-Pagan Test 324.0* 89.9* 602.5* 331.4* 
9 LMJ Hausman Test 1.22 1.15 1.47 1.35 
10 LMUR Hadri Stationarity Test 4.59* 6.53* 
ثﯾﺣ: 
١- 2
(1)SARLM c : رﺎﺑﺗﺧإAnselin ﻣﻧﻟﻰﺗاذﻟا رادﺣﻧﻺﻟ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا جذو (SAR). 
٢- 2(1)SEMLM c : رﺎﺑﺗﺧإBurridgeﺄطﺧﻠﻟ ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا جذوﻣﻧﻟ  (SEM) 
٣- 2(2)SACLM c : رﺎﺑﺗﺧإAnselin مﺎﻌﻟا ﻰﻧﺎﻛﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗﻟا جذوﻣﻧﻟ (SAC) 
٤- 2
(1)ALM c : رﺎﺑﺗﺧإWooldridge ﻰﺗاذﻟا طﺎﺑﺗرﻺﻟ Autocorrelation 
٥- 2( 1)H SLM -c : رﺎﺑﺗﺧإBreusch-Pagan سﻧﺎﺟﺗﻟا مدﻌﻟ Heteroscedasticity 
٦-2(2)NLM c : رﺎﺑﺗﺧإWhite  ﻰﻌﯾﺑطﻟا ﻊﯾزوﺗﻟا مدﻌﻟ Non-Normality 
٧-2D ( )LM S(S-1)/2c  : رﺎﺑﺗﺧإBreusch-Paganنﯾﺎﺑﺗ ﺔﻓوﻔﺻﻣ رطﻘﻟ -ﻰﺋاوﺷﻌﻟا ﺄطﺧﻟا رﯾﺎﻐﺗ 
٨- 2RE (1)LM c : رﺎﺑﺗﺧإBreusch-Pagan ﻰﺋاوﺷﻌﻟا رﯾﺛﺄﺗﻠﻟ Random Effect  
٩-2( 1)J kLM c -: رﺎﺑﺗﺧإ Hausman   جذوﻣﻧﻟا فﯾﺻوﺗﻟSpecification 
١٠-2(1)URLM c: رﺎﺑﺗﺧإ Hadri ﻟ  مدﻌ نوﻛﺳﻊﺑﺎﺗﻟا رﯾﻐﺗﻣﻟا Non-Stationarity 
 
ردﺻﻣﻟا: 
_____________________________________________________________ 
- Shehata, Emad Abd Elmessih "LMHLMXT: Breusch-Pagan Lagrange Multiplier 
Panel Heteroscedasticity Test" Boston College Economics,USA, 2012. 
- Shehata, Emad Abd Elmessih "GHXT: Groupwise Heteroscedasticity Panel Tests" 
Boston College Economics, USA, 2012. http://ideas.repec.org/f/psh494.html 
- Shehata, Emad Abd Elmessih "LMCOVXT: Breusch-Pagan Lagrange Multiplier 
Diagonal Covariance Matrix Test for Panel Data" Orebro University, Sweden,2011 
http://econpapers.repec.org/RAS/psh494.htm 
 ١٦
 لودﺟ)٣ :(ﺎﺳﯾﻣوﻛﻟا ﻊﻣ رﺻﻣ تادراوو تاردﺎﺻﻟ ﺔﯾﺑذﺎﺟﻟا جذﺎﻣﻧ رﯾدﻘﺗ ةرﺗﻔﻠﻟ )١٩٩٥-٢٠١٠( 
Export )Y( ijln  Import )Y( ijln  
Variables BGM 
(1) 
AGM 
(2) 
BGM 
(3) 
AGM 
(4) 
Constant -38.72 -21.48 -16.07 -16.27 
  (-11.91)** (-5.76)** (-3.29)** -(3.28)** 
GDPi 4.26   1.64   
  (13.82)**   (4.03)**  
GDPj 0.70  0.44   
  (17.30)**   (5.17)**   
Distance -1.75 -0.96 -0.40 -0.10 
  (-12.83)** (-5.01)** (-3.45)** (-2.22)** 
per capita GDPi   3.21   -0.72 
    (5.76)**   (-3.99)** 
per capita GDPj   -0.54   -0.20 
    (-9.42)**   (-3.35)** 
N 128 128 128 128 
R2 0.904 0.875 0.858 0.804 
Wald Chi2 Test (468.55)** (423.83)** (59.43)** (37.28)** 
LLF -103.33 -110.40 -127.75 -133.30 
ثﯾﺣ: 
 مﯾﻗ ﻰﻟإ رﯾﺷﺗ رادﺣﻧﻹا تﻼﻣﺎﻌﻣ لﻔﺳأو نﯾﺳوﻗ نﯾﺑ مﺎﻗرﻷا(t)وﺳﺣﻣﻟا ﺔﺑ. 
(*) ،(**) ىوﺗﺳﻣ دﻧﻋ ﺔﯾوﻧﻌﻣﻟا ﻰﻟإ رﯾﺷﺗ ٠,٠٥ ،٠,٠١بﯾﺗرﺗﻟا ﻰﻠﻋ . 
N : تادﻫﺎﺷﻣﻟا ددﻋ)١٦ ﺔﻧﺳ  ×٨لود  = (١٢٨ةدﻫﺎﺷﻣ . 
R2 :دﯾدﺣﺗﻟا لﻣﺎﻌﻣ. 
Wald Chi2 : جذوﻣﻧﻟا ﺔﯾوﻧﻌﻣﻟ ىﺎﻛ ﻊﺑرﻣ رﺎﺑﺗﺧإc2 )k(. 
LLF : ﻰﻣﺗرﺎﻏوﻠﻟا مﯾظﻌﺗﻟا ﺔﻟاد رﺎﯾﻌﻣLog Likelihood Function  
ردﺻﻣﻟا: 
___________________________________________________________ 
- Shehata, Emad Abd Elmessih "SPXTTOBIT: Tobit Spatial Panel Autoregressive 
Generalized Least Squares Regression" Orebro University,Sweden, 2012. 
- Shehata, Emad Abd Elmessih " SPGLSXT: Spatial Panel Autoregressive Generalized 
Least Squares Regression" Boston College Economics,USA, 2012. 
- Shehata, Emad Abd Elmessih "GS2SLSXT: Generalized Spatial Panel Autoregressive 
Two-Stage Least Squares Regression" Russian Social Sciences Association – Russia, 2011. 
http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:per:pers:psh494&type=person  
- Shehata, Emad Abd Elmessih "SPMSTARXT: (m-STAR) Spatial Panel Multiparametric 
Spatio Temporal AutoRegressive Regression" Q-Sensei Corporation – Germany, 2012. 
http://lambda.qsensei.com/search?q.0.tx=Emad+Abd+Elmessih+Shehata  
- Shehata, Emad Abd Elmessih "SPWEIGHTXT: Panel Spatial Weight Matrix" Boston 
College Economics,USA, 2011. 
٧١ 
ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎس أﺛر اﻟدول  ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎدرات وواردات ﻣﺻر ﻣﻊ اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ(: ٤)ﺟدول 
 .(٠١٠٢-٥٩٩١)ﻟﻠﻔﺗرة  أﻋﺿﺎء اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ
  nlji (Y) tropmI  nlji (Y) tropxE
 MGB selbairaV
 )1(
 MGA
 )2(
 MGB
 )3(
 MGA
 )4(
   93.0   42.0 iPDG
   **)42.7(   **)72.5(  
   23.2-   91.5 jPDG
   **)83.5-(   **)27.9(  
 59.1- 81.2- 58.4- 23.4- ecnatsiD
 **)70.4-( **)77.5-( **)80.9-( **)99.8-(  
 96.0-  34.0   iPDG atipac rep
 **)46.6-(  ***)75.1(    
 51.3-  75.4-   jPDG atipac rep
 **)88.3-(  **)56.6-(    
     tceffE yrtnuoC
 94.6- 05.7 56.2 12.2 ﻟﯾﺑﯾﺎ aybiL
 **)24.5-( **)52.4( **)50.6( **)37.8( 
 05.4 88.5- 11.6 76.5 اﻟﺳودان naduS
 **)35.4( **)98.3-( **)09.5( **)54.9(  
 59.2- 54.3- 59.2 16.4 أﺛﯾوﺑﯾﺎ aipoihtE
 **)41.3-( **)43.4-( **)74.6( **)95.11( 
 10.3 79.3 96.5 25.3 ﻛﯾﻧﯾﺎ ayneK
 ***)77.1( ***)28.1( *)19.1( *)72.2( 
 73.4- 75.3- 69.3- 36.2- ﺟﯾﺑوﺗﻰ ituobijeD
 ***)16.8-( ***)37.1-( ***)16.1-( *)41.2-( 
 78.2 82.3 75.3- 94.2- ﻣورﯾﺷﯾوس suitiruaM
 **)17.8( **)95.5( **)69.5-( **)25.9-(  
 65.2- 79.1- 38.4- 88.5- زاﻣﺑﯾﺎ aibmaZ
 *)71.2-( *)29.1-( ***)57.1-( ***)85.1-(  
 821 821 821 821 N
 159.0 749.0 129.0 739.0 2R
 **)47.153( **)22.543( **)55.517( **)21.247( tseT 2ihC dlaW
 **)88.41( **)63.21( **)45.23( **)21.52( tseT F puorG
 33.301- 28.401- 75.78- 27.67- FLL
 .ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق: اﻟﻣﺻدر
٨١ 
 :ﺣﯾث
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t(اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم 
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٠١,٠، ١٠,٠، ٥٠,٠ ﻣﺳﺗوى   ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد)***(،)**(،)*(
 .(k) 2cإﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج : 2ihC dlaW
  - - - F])k S TS(,)1 S([إﺧﺗﺑﺎر أﺛر اﻟدول : F puorG
 
 .٢١,٢٤٧ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو "2ihC dlaW"ﺧﺗﺑﺎر ﻹً وﻓﻘﺎ ١٠,٠ًﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ـﯾـــؤدى إـﻟـــﻰ زـﯾـــﺎدة % ١ ﻟﻣﺻــــر ﺑﻧﺳــــﺑﺔ iPDGأن زـﯾـــﺎدة إﺟـﻣـــﺎﻟﻰ اﻟـﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻰ وﺗوﺿـــﺢ اﻟﻧـﺗـــﺎﺋﺞ 
أن زﯾـــﺎدة إﺟﻣـــﺎﻟﻰ اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻰ  ﺗﺑـــﯾن ، ﻛﻣـــﺎ%٤٢,٠ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ ﺳـــﺑﻌﺔﺻـــﺎدرات ﻣﺻـــر ﻟـــدول اﻟﻛوﻣﯾﺳـــﺎ اﻟ
ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن أن ، %٩١,٥ﯾـؤدى إﻟـﻰ زﯾـﺎدة ﺻـﺎدرات ﻣﺻـر ﻟﻬـم ﺑﻧﺳـﺑﺔ % ١ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟدول ﺑﻧﺳﺑﺔ jPDG
، ﺗـؤدى إﻟـﻰ إﻧﺧﻔـﺎض ﺻـﺎدرات ﻣﺻـر %١ ﺑـﯾن ﻣﺻـر وﻛـل دوﻟـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ jitsiDزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ 
 .، ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٢٣,٤ﺑﻧﺳﺑﺔ 
( ١)ﻣﻌﺎدﻟـﺔ  ﻛﻣـﺎ ﻫـو وارد ﺑﺎﻟ،(٢١,٥٢)ﻧﺣـو اﻟﺑـﺎﻟﻎ  tseT F puorG""إﺧﺗﺑـﺎر ﺗﺑـﯾن ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻟﻘـد و
اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﻟـدول اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ، وﻣﻧﻬـﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﺗﻠك اﻟدول ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎذﯾﺔ  ﯾوﺿﺢ وﺟود ﻣﻣﺎ ،(٤)ﺑﺟدول 
إذ ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻰ ، أﺛﯾوﺑﯾـﺎ، وﻛﯾﻧﯾـﺎ، اﻟﺳـودان،  ﻟﯾﺑﯾـﺎ:ﻋن زﯾﺎدة ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻫﻰ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟدول اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﺑـﯾن أن اﻟـدول . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٢٥,٣، %١٦,٤، %٧٦,٥، %١٢,٢زﯾﺎدة ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
إذ ﺗﺳـــﺎﻫم ـﻓــﻰ إﻧﺧـﻔــﺎض ، وزاﻣﺑـﯾــﺎﯾﺷـــﯾوس، ﻣور، ﺟﯾـﺑــوﺗﻰ: اﻟﻣﺳـــﺋوﻟﺔ ﻋـــن إﻧﺧـﻔــﺎض ﺻـــﺎدرات ﻣﺻـــر ﻫـــﻰ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٨٨,٥، %٩٤,٢، %٣٦,٢اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وزاﻣﺑﯾـﺎ وﻣورﯾﺷـﯾوس، ﻣﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ ﻛـل ﻣـن ووﻗد ﯾﻛـون ذﻟـك راﺟـﻊ إﻟـﻰ ﺑﻌـد اﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ ﺑـﯾن ﻣﺻـر 
 .ًإرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل، وأﯾﺿﺎ ﻗد ﯾﻛون راﺟﻊ ﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﺟﯾﺑوﺗﻰ
 
 :)MGA( ledoM ytivarG detnemguAﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﺻﺎدرات  ﻧﺗﺎﺋﺞ -٢
 ﻟﻘﯾــﺎس )MGA(ﻟﻠﺻــﺎدرات ﻧﻣــوذج اﻟﺟﺎذﺑـﯾـﺔ اﻟﻣﻌــدل إﻟــﻰ ( ٣)اﻟــواردة ﺑﺟــدول ( ٢)ﻣﻌﺎدـﻟـﺔ اﻟﺗﺷــﯾر 
أن ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ وﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﺿﺢ ل اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات ﻣﺻر، ﻓﻰ دواﻷﺛر اﻟﻔردى إﺟﻣﺎﻟﻰ 
ﺑﺎﻟﻧﻣوذج واﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺻـر وﻛـل دوﻟـﺔ ﺳﺑﻌﺔ اﻟاﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ر ودول اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻟﻛل ﻣن ﻣﺻ
ًوﻓﻘــﺎ ﻟﻣﻌﯾــﺎر ﻣﻌﺎﻣــل  ﻣــن اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺣﺎدﺛــﺔ ﻓــﻰ ﺻــﺎدرات ﻣﺻــر ﻟﺗﻠــك اﻟــدول% ٨,٧٨ﻣــﻧﻬم ﺗﺷــرح ﻧﺣــو 
 ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎﻧﻣـوذج اﻟوﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ، ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذجﺑﯾﻧﻣﺎ ، اﻟﺗﺣدﯾد
 .٣٨,٣٢٤ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو "2ihC dlaW"  ﻣرﺑﻊ ﻛﺎىﺧﺗﺑﺎرﻹً وﻓﻘﺎ ١٠,٠ى ﻋﻧد ﻣﺳﺗو
% ١ ﻓﻰ ﻣﺻـر ﺑﻧﺳـﺑﺔ iPDGcp وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ
، ﻛﻣــﺎ أن زﯾــﺎدة ﻧﺻــﯾب اﻟﻔــرد ﻣــن %١٢,٣ ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﺳــﺑﻌﺔﯾــؤدى ﻟزﯾــﺎدة ﺻــﺎدرات ﻣﺻــر ﻟــدول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ اﻟ
٩١ 
ﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟﻬـم ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻹﯾؤدى % ١ ﺗﻠك اﻟدول ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﻰ jPDGcpإﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ 
 ـﺗــؤدى، %١ـﺑــﯾن ﻣﺻـــر وﻛـــل دوـﻟــﺔ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ jitsiD  ، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﺗـﺑــﯾن أن زـﯾــﺎدة اﻟﻣﺳـــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓـﯾــﺔ%٤٥,٠
 .، ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٦٩,٠ﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻹ
، ﻓﺈﻧـﻪ طﻠﺑـﺔ اﻹﺳـﺗﯾرادى ﻋﻠـﻰ ﺑـدول اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎاﻟﻔـرد زﯾـﺎدة دﺧـل ﻋﻧـد ًﻌطـﻰ ﻣؤﺷـرا أﻧـﻪ ذﻟك ﻗد ﯾوﻟﻌل 
اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ﯾﻘــل، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﺗــﻧﺧﻔض ﺻــﺎدرات ﻣﺻــر ﻟﺗﻠــك اﻟــدول، وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾــﺗم إﻋﺗﺑــﺎر 
، ﯾــﻧﺧﻔض اﻟطﻠــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻋﻧــد زﯾــﺎدة اﻟــدﺧل "dooG roirefnI"اﻟﺳــﻠﻌﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺳــﻠﻌﺔ ردﯾﺋــﺔ 
 .، وﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﯾراد ﻣن دول أﺧرىﺳﺎ ﺑﺎﻟﻛوﻣﯾاﻷﺧرىاﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻔردى ﻓﻰ اﻟدول 
إﺟﻣـــﺎﻟﻰ ﻟﻘـﯾــﺎس  )MGA(اﻟﻣﻌـــدل ﻟﻠﺻـــﺎدرات ﻟﻧﻣـــوذج اﻟﺟﺎذﺑـﯾــﺔ ( ٤)ﺑﺟـــدول ( ٢)وﺗﺷـــﯾر اﻟﻣﻌﺎدـﻟــﺔ 
اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ ﻣــﻊ ﺑـﯾـﺎن اﻷـﺛـر اﻟـﻔـردى ﻟـﻛـل دوـﻟـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺻــﺎدرات ﻣﺻــر، وﻣﻧـﻬـﺎ ﯾﺗﺿــﺢ أن ﻟـﻔـردى ـﺑـدول اﻷـﺛـر ا
 واﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓـﯾـﺔ ـﺑـﯾن ﻣﺻــر ﺳــﺑﻌﺔاﻟ ﺎاﻟﻛوﻣﯾﺳــﻧﺻــﯾب اﻟـﻔـرد ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟـﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣـﻠـﻰ ﻟﻣﺻــر ودول 
ًوﻓﻘـﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣـل  ﻣـن اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺣﺎدﺛـﺔ ﻓـﻰ ﺻـﺎدرات ﻣﺻـر ﻟﺗﻠـك اﻟـدول% ١,٢٩وﻛل دوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﺗﺷرح ﻧﺣو 
 ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎﻧﻣـوذج اﻟﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج، وﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ  ،اﻟﺗﺣدﯾد
 .٥٥,٥١٧ ﻧﺣو  اﻟﺑﺎﻟﻎ"2ihC dlaW"  ﻣرﺑﻊ ﻛﺎىﺧﺗﺑﺎرﻹً وﻓﻘﺎ ١٠,٠ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
% ١ﻓﻰ ﻣﺻـر ﺑﻧﺳـﺑﺔ  iPDGcpوﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ 
أن زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣـن ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ، %٣٤,٠ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﺑﻌﺔﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟدول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ اﻟ
ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟﻬـم ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻧﺧﻔﺎض ﻹ ﯾؤدى% ١ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟدول ﺑﻧﺳﺑﺔ  jPDGcpإﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ 
، ـﺗـــؤدى %١ ﺑـــﯾن ﻣﺻــــر وﻛـــل دوـﻟـــﺔ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ jitsiDﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﺗﺑـــﯾن أن زـﯾـــﺎدة اﻟﻣﺳـــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓـﯾـــﺔ ، %٧٥,٤
 .، ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٥٨,٤ﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻹ
 ﻟﻘـﯾـﺎس اﻷـﺛـر tseT F puorG""إﺧﺗﺑـﺎر ﻣﻌﻧوـﯾـﺔ ، (٤)ﺑﺟـدول ( ٢)وﺗوﺿـﺢ ﻧـﻔـس ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎدـﻟـﺔ 
ﯾوﺿـﺢ وﺟـود ﺗـﺄﺛﯾر ﻷﻓـراد ﻟﺗﻠـك ﻣﻣـﺎ ، (٤٥,٢٣)ﻧﺣـو ﺑﻠـﻎ ، ﺣﯾـث اﻟﻔردى ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات ﻣﺻـر
ﻟﯾﺑﯾـﺎ، اﻟﺳـودان،  :  إرﺗﻔـﺎع ﻣﺳـﺗوى اﻟـدﺧل اﻟﻔـردى ﻓـﻰ ﻛـل ﻣـن، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أناﻟدول ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات ﻣﺻر
، %٥٦,٢ﻣﺻــرﯾﺔ ﺑﻧﺳــﺑﺔ طـﻠـب ﻋـﻠـﻰ اﻟﺻــﺎدرات اﻟـﯾـؤدى إـﻟـﻰ زـﯾـﺎدة إﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟ% ١ﺑﻧﺳــﺑﺔ أﺛﯾوﺑﯾـﺎ، وﻛﯾﻧـﯾـﺎ 
ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗـﺑـﯾن أن إرﺗﻔــﺎع ﻣﺳــﺗوى اﻟــدﺧل اﻟـﻔـردى ﻓــﻰ ﻛــل ﻣــن . ﻋـﻠـﻰ اﻟﺗرﺗـﯾـب% ٩٦,٥، %٥٩,٢، %١١,٦
ﻠﺻـــﺎدرات اﻟﻣﺻـــرﯾﺔ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ اﻹﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟإﻧﺧـﻔــﺎض ـﯾــؤدى إﻟـــﻰ % ١ﺟﯾـﺑــوﺗﻰ، ﻣورﯾﺷـــﯾوس، وزاﻣﺑـﯾــﺎ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ 
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب%٣٨,٤، %٧٥,٣، %٦٩,٣
 
 :)MGB( ledoM ytivarG cisaBدات ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠوارﻧﺗﺎﺋﺞ  -٣
 ، ﺑﻬدف)MGB(إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠواردات ( ٣)اﻟواردة ﺑﺟدول ( ٣)ﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
٠٢ 
اﻷﺛر اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟـدول اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ واردات ﻣﺻـر، وﻣﻧﻬـﺎ ﯾﺗﺿـﺢ أن إﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ ﻟﻛـل ﻗﯾﺎس 
ﺔ ـﺑـﯾن ﻣﺻــر وﻛــل دوـﻟـﺔ ﻣــﻧﻬم ﺗﺷــرح ﻧﺣــو  ـﺑـﺎﻟﻧﻣوذج واﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓـﯾـﺳــﺑﻌﺔاﻟاﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ ﻣــن ﻣﺻــر ودول 
، ﻓـﻰ ﺣـﯾن ًوﻓﻘـﺎ ﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻣﻌﺎﻣـل اﻟﺗﺣدﯾـد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛـﺔ ﻓـﻰ واردات ﻣﺻـر ﻣـن ﺗﻠـك اﻟـدول% ٨,٥٨
 ﻋﻧـد ًإﺣﺻـﺎﺋﯾﺎﻧﻣـوذج اﻟﺗرﺟﻊ ﺑـﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾـرات إﻟـﻰ ﻋواﻣـل أﺧـرى ﻏﯾـر ﻣﻘﯾﺳـﺔ ﺑـﺎﻟﻧﻣوذج، وﻗـد ﺛﺑﺗـت ﻣﻌﻧوﯾـﺔ 
 .٣٤,٩٥ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو "2ihC dlaW"  ﻣرﺑﻊ ﻛﺎىﺧﺗﺑﺎرﻹً وﻓﻘﺎ ١٠,٠ﻣﺳﺗوى 
ﯾــؤدى إﻟــﻰ زﯾــﺎدة % ١ ﻓــﻰ ﻣﺻــر ﺑﻧﺳــﺑﺔ iPDG وﺗوﺿــﺢ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أن زﯾــﺎدة إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻰ
 jPDG، ﻛـﻣـﺎ أن زـﯾـﺎدة إﺟـﻣـﺎﻟﻰ اﻟـﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣـﻠـﻰ %٤٦,١ ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﺳــﺑﻌﺔواردات ﻣﺻــر ـﻣـن دول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ اﻟ
ﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن أن زﯾــﺎدة ، ﺑﯾﻧ%٤٤,٠ﯾــؤدى إﻟــﻰ زﯾــﺎدة واردات ﻣﺻــر ﻣــﻧﻬم ﺑﻧﺳــﺑﺔ % ١ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟــدول ﺑﻧﺳــﺑﺔ 
 إـﻟـﻰ إﻧﺧـﻔـﺎض واردات ﻣﺻــر ﺑﻧﺳــﺑﺔ ـﺗـؤدى، %١ـﺑـﯾن ﻣﺻــر وـﻛـل دوـﻟـﺔ ﺑﻧﺳــﺑﺔ  jitsiDاﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓـﯾـﺔ 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٠٤,٠
 ﻟﻘﯾـﺎس )MGB(إﻟـﻰ ﻧﻣـوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻰ ﻟﻠـواردات ( ٤)اﻟـواردة ﺑﺟـدول ( ٣)وﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ 
ﻰ ﻟدول اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ ﻣـﻊ ﺑﯾـﺎن ﺗـﺄﺛﯾر ﻛـل دوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ واردات ﻣﺻـر، ﺣﯾـث ﺗﺑـﯾن ﻣﻌﻧوﯾـﺔ إﺧﺗﺑـﺎر اﻷﺛر اﻹﺟﻣﺎﻟ
 . ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ واردات ﻣﺻر( ٦٣,٢١) اﻟذى ﺑﻠﻎ ﻧﺣو tseT F puorG""
ﺑﺎﻟﻧﻣوذج واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  ﺳﺑﻌﺔاﻟاﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻟﻛل ﻣن ﻣﺻر ودول 
ﻣـن اﻟﺗﻐـﯾـرات اﻟﺣﺎدﺛـﺔ ﻓـﻰ واردات ﻣﺻـر ـﻣـن % ٧,٤٩وﻛـل دوـﻟـﺔ ﻣـﻧﻬم ﺗﺷـرح ﻧﺣـو اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺻـر 
، ﻓــﻰ ﺣــﯾن ﺗرﺟــﻊ ﺑــﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐـﯾـرات إﻟــﻰ ﻋواﻣــل أﺧــرى ﻏـﯾـر ﻣﻘﯾﺳــﺔ ًوﻓﻘــﺎ ﻟﻣﻌـﯾـﺎر ﻣﻌﺎﻣــل اﻟﺗﺣدـﯾـد ﺗـﻠـك اـﻟـدول
  ﻣرـﺑـﻊ ﻛــﺎىﺧﺗـﺑـﺎرﻹً وﻓـﻘـﺎ ، وذـﻟـك١٠,٠ ﻋـﻧـد ﻣﺳــﺗوى ًإﺣﺻــﺎﺋﯾﺎﻧـﻣـوذج اﻟوـﻗـد ﺛﺑـﺗـت ﻣﻌﻧوـﯾـﺔ ﻫــذا ـﺑـﺎﻟﻧﻣوذج، 
 .٢٢,٥٤٣ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو "2ihC dlaW"
ﯾــؤدى إﻟــﻰ زﯾــﺎدة % ١ﻓــﻰ ﻣﺻــر ﺑﻧﺳــﺑﺔ  iPDGوﺗوﺿــﺢ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أن زﯾــﺎدة إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻰ 
زـﯾــﺎدة إﺟﻣـــﺎﻟﻰ اﻟـﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣـﻠــﻰ ﻛﻣـــﺎ ﺗـﺑــﯾن أن ، %٩٣,٠ﺑﻧﺳـــﺑﺔ ﺳـــﺑﻌﺔ دول اﻟﻛوﻣﯾﺳـــﺎ اﻟﻣـــن واردات ﻣﺻـــر 
 ﺑﻧﺳــــﺑﺔ واردات ﻣﺻــــر ﻣــــﻧﻬمإﻧﺧـﻔـــﺎض ـﯾـــؤدى إـﻟـــﻰ % ١ ـﻓـــﻰ ﻛــــل دوـﻟ ـــﺔ ﻣــــن ﺗـﻠـــك اـﻟـــدول ﺑﻧﺳــــﺑﺔ jPDG
 إـﻟـﻰ ـﺗـؤدى، %١ـﺑـﯾن ﻣﺻــر وـﻛـل دوـﻟـﺔ ﺑﻧﺳــﺑﺔ  jitsiDﺑﯾﻧـﻣـﺎ ﺗـﺑـﯾن أن زـﯾـﺎدة اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓـﯾـﺔ ، %٢٣,٢
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٨١,٢إﻧﺧﻔﺎض واردات ﻣﺻر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﻓﻬــذا ﯾوﺿــﺢ وﺟــود ﺗــﺄﺛﯾر ﻟﺗﻠــك اﻟــدول ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺎذﯾــﺔ tseT F puorG""ًوﻧظــرا ﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ إﺧﺗﺑــﺎر 
إذ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻛﯾﻧﯾـﺎ، وﻣورﯾﺷـﯾوس، : واردات ﻣﺻـر ﻫـﻰﻋن زﯾﺎدة  أن اﻟدول اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔوﺗﺑﯾن ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻣﺻر، 
ﻛﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن أن اﻟــدول اﻟﻣﺳــﺋوﻟﺔ ﻋــن %. ٨٢,٣، %٧٩,٣، %٥,٧ﻣﺻــر ﺑﻧﺳــﺑﺔ واردات ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻰ زﯾــﺎدة 
ﻣﺻـر واردات إذ ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻰ إﻧﺧﻔـﺎض ، وزاﻣﺑﯾـﺎ، ﺟﯾﺑـوﺗﻰاﻟﺳـودان، أﺛﯾوﺑﯾـﺎ، :  ﻣﺻر ﻫـﻰوارداتإﻧﺧﻔﺎض 
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب%٧٩,١، %٧٥,٣، %٥٤,٣، %٨٨,٥ﺑﻧﺳﺑﺔ 
١٢ 
 :)MGA( ledoM ytivarG detnemguAﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ﻟﻠواردات ﻧﺗﺎﺋﺞ  -٤
 ﻟﻘـﯾــﺎس )MGA(إـﻟــﻰ ﻧـﻣــوذج اﻟﺟﺎذﺑـﯾــﺔ اﻟﻣـﻌــدل ﻟـﻠــواردات ( ٣)اـﻟــواردة ﺑﺟـــدول ( ٤)ﺗﺷـــﯾر اﻟﻣﻌﺎدـﻟــﺔ 
 ﻣﺻــر، وﻣﻧﻬــﺎ ﯾﺗﺿــﺢ أن ﻧﺻــﯾب اﻟﻔــرد ﻣــن دول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ وارداتﺑــاﻷﺛــر اﻟﻔــردى ﻟﻠﺳــﻛﺎن إﺟﻣــﺎﻟﻰ 
 ـﺑـﺎﻟﻧﻣوذج واﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓـﯾـﺔ ـﺑـﯾن ﻣﺻــر ﺳــﺑﻌﺔاﻟاﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟـﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣـﻠـﻰ ﻟﻛــل ﻣــن ﻣﺻــر ودول 
ًوﻓﻘـﺎ ﻟﻣﻌﯾـﺎر  ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ واردات ﻣﺻر ﻣـن ﺗﻠـك اﻟـدول% ٤,٠٨وﻛل دوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﺗﺷرح ﻧﺣو 
ﻧﻣـوذج اﻟﻣـل أﺧـرى ﻏﯾـر ﻣﻘﯾﺳـﺔ ﺑـﺎﻟﻧﻣوذج، وﺛﺑﺗـت ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﺗرﺟـﻊ ﺑـﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾـرات ﻟﻌواﺑﯾﻧﻣﺎ ، ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد
 .٨٢,٧٣ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو "2ihC dlaW"  ﻣرﺑﻊ ﻛﺎىﺧﺗﺑﺎرﻹً وﻓﻘﺎ ١٠,٠ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
% ١ﻓﻰ ﻣﺻـر ﺑﻧﺳـﺑﺔ  iPDGcpوﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ 
، ﻛﻣﺎ أن زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔـرد %٢٧,٠ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﺑﻌﺔدول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ اﻟ ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض واردات ﻣﺻر ﻣن
ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض واردات ﻣﺻر ﻣﻧﻬم % ١ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟدول ﺑﻧﺳﺑﺔ  jPDGcpﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ 
ﻧـﺗــﺎج اﻟﻣﺣـﻠــﻰ ﺑﺗـﻠــك اـﻟــدول إـﻟــﻰ اﻹﺳـــﺗﻬﻼك أﻛـﺛــر ﻣـﻧــﻪ ﻹ، وﻟﻌـــل ذـﻟــك ﻗـــد ﯾﻛـــون ﻟﺗوﺟـﯾــﻪ ا%٠٢,٠ﺑﻧﺳـــﺑﺔ 
ـﺑـﯾن ﻣﺻــر وﻛــل  jitsiDزـﯾـﺎدة اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓـﯾـﺔ ﺻــدﯾر ﻋـﻧـد إرﺗـﻔـﺎع ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اـﻟـدﺧول، ﻛﻣــﺎ ﺗـﺑـﯾن أن ﺗﻟﻠ
، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑـﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣـل %٠١,٠ إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض واردات ﻣﺻر ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗؤدى، %١دوﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
 ﻟﻘـﯾـﺎس ،)MGA(ﻟـﻠـواردات ﻟﻣﻌــدل إـﻟـﻰ ﻧـﻣـوذج اﻟﺟﺎذﺑـﯾـﺔ ا( ٤)اـﻟـواردة ﺑﺟــدول ( ٤)وﺗﺷــﯾر اﻟﻣﻌﺎدـﻟـﺔ 
ﻋﻠـﻰ واردات  ﻣن ﺗﻠـك اﻟـدول اﻟﺳـﺑﻊدول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻷﺛر اﻟﻔردى ﻟﻛل دوﻟﺔ  ﺑﻟﻔردىاﻷﺛر اإﺟﻣﺎﻟﻰ 
 ﺳـﺑﻌﺔاﻟاﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ ﻣﺻر، وﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ ﻟﻛـل ﻣـن ﻣﺻـر ودول 
ﻣـن اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺣﺎدﺛـﺔ ﻓـﻰ % ١,٥٩ﺑـﺎﻟﻧﻣوذج واﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺻـر وﻛـل دوﻟـﺔ ﻣـﻧﻬم ﺗﺷـرح ﻧﺣـو 
ﻋواﻣـل أﺧـرى إﻟـﻰ ﺗرﺟـﻊ ﺑـﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾـرات ﺑﯾﻧﻣـﺎ ، ًوﻓﻘـﺎ ﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻣﻌﺎﻣـل اﻟﺗﺣدﯾـد ﻣﺻر ﻣن ﺗﻠك اﻟدولواردات 
 ﻣرﺑـﻊ ﺧﺗﺑـﺎرﻹً وﻓﻘـﺎ ١٠,٠ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎاﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج، وﻗد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻣوذج 
 .٤٧,١٥٣ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو "2ihC dlaW" ﻛﺎى
% ١ﻓﻰ ﻣﺻـر ﺑﻧﺳـﺑﺔ  iPDGcpﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟ
، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾـﺎدة ﻧﺻـﯾب %٩٦,٠ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﺑﻌﺔﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض واردات ﻣﺻر ﻣن دول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ اﻟ
ﯾـؤدى إﻟـﻰ إﻧﺧﻔـﺎض واردات % ١ﻓـﻰ اﻟـدول اﻷﻓرﯾﻘﯾـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ  jPDGcpاﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻰ 
ﺑﯾن ﻣﺻر وﻛل دوﻟـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ  jitsiDاﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ً، وأﯾﺿﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة %٥١,٣ﻣﺻر ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، وذﻟــك ﻣــﻊ ﺛﺑــﺎت ﺑــﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣــل اﻷﺧــرى ﻋﻧــد %٥٩,١ إﻟــﻰ إﻧﺧﻔــﺎض واردات ﻣﺻــر ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﺗــؤدى، %١
 .ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
 ﻟﻘـﯾـﺎس اﻷـﺛـر tseT F puorG""إﺧﺗﺑـﺎر ﻣﻌﻧوـﯾـﺔ ، (٤)ﺑﺟـدول ( ٤)وﺗوﺿـﺢ ﻧـﻔـس ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎدـﻟـﺔ 
ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﻷﻓراد ﻟﺗﻠـك ﻣﻣﺎ ، (٨٨,٤١)ﻧﺣو واﻟذى ﺑﻠﻎ ﯾﺔ اﻟﻔردى ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواردات اﻟﻣﺻر
٢٢ 
اﻟﺳــودان، ﻛﯾﻧـﯾـﺎ، :  إرﺗـﻔـﺎع ﻣﺳــﺗوى اـﻟـدﺧل اﻟـﻔـردى ـﻓـﻰ ﻛــل ﻣــنﺣـﯾـث ﺗـﺑـﯾن أناـﻟـدول ﻋـﻠـﻰ واردات ﻣﺻــر، 
، %١٠,٣، %٠٥,٤ﺑﻧﺳـــﺑﺔ ﯾـــؤدى إﻟـــﻰ زﯾـــﺎدة واردات ﻣﺻـــر ﻣـــن ﺗﻠـــك اﻟـــدول % ١وﻣورﯾﺷـــﯾوس ﺑﻧﺳـــﺑﺔ 
ﻟﯾﺑﯾـﺎ، أﺛﯾوﺑﯾـﺎ، ﺟﯾﺑـوﺗﻰ، : رﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻔردى ﻓﻰ ﻛل ﻣـنﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن إ. ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٧٨,٢
، %٥٩,٢، %٩٤,٦ﺑﻧﺳــــﺑﺔ واردات ﻣﺻــــر ﻣــــن ﺗﻠــــك اﻟــــدول إﻧﺧﻔــــﺎض ﯾــــؤدى إﻟــــﻰ % ١وزاﻣﺑﯾــــﺎ ﺑﻧﺳــــﺑﺔ 
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب%٦٥,٢، %٧٣,٤
ﻣﺻـر، ﻓﺈﻧـﻪ اﻟطﻠـب اﻹﺳـﺗﯾرادى ﻋﻠـﻰ  ﻓـﻰ ﺄﻧـﻪ ﻋﻧـد زﯾـﺎدة دﺧـل اﻟﻔـردﺑًﺗﻠك اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣؤﺷـرا ﻗد ﺗﻌطﻰ و
، وﻓــﻰ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾــﺗم إﻋﺗﺑــﺎر ﺳــﻠﻊ ﺗـﻠــك اﻟــدول اﻹﻓرﯾﻘﯾــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺳـــﻠﻌﺔ ﻧﺧﻔضﯾــدول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ ﻣﻧﺗﺟــﺎت 
ردﯾـﺋـﺔ، ـﯾـﻧﺧﻔض اﻟطـﻠـب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻋـﻧـد زـﯾـﺎدة اـﻟـدﺧل اﻟـﻔـردى ـﻓـﻰ ﻣﺻــر، واـﻟـذى ﯾﻠﺟــﺄ إـﻟـﻰ اﻹﺳــﺗﯾراد ﻣــن دول 
 .، ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﺻدﯾر ﺳﻠﻊ ذات ﻣواﺻﻔﺎت ﺟودة ﻣﻌﯾﻧﺔأﺧرى
ﻔــردى ﻓــﻰ دول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ، ﯾــؤدى إﻟــﻰ إﻧﺧﻔــﺎض طﻠﺑــﺔ ًوﻗــد ﻟــوﺣظ أﯾﺿــﺎ أن إرﺗﻔــﺎع ﻣﺳــﺗوى اﻟــدﺧل اﻟ
ﯾــﺗم إﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺳــﻠﻌﺔ أﻧــﻪ ، اﻹﺳــﺗﯾرادى ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ، وﺗــم إﻋــزاء ذﻟــك ﺑــﻧﻔس اﻟﻣﻧطــق اﻹﻗﺗﺻــﺎدى
 اﻷﺧـرىاﻷﻓرﯾﻘﯾـﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻠﻌﺔ ردﯾﺋﺔ، ﯾﻧﺧﻔض اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻔردى ﻓﻰ اﻟدول 
، إﻻ أﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن ﻣﺳـﺗوى اﻟـدﺧل اﻟﻔـردى ﻣـﻧﺧﻔض  ﻣـن دول أﺧـرى، وﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻹﺳـﺗﯾرادﺑﺎﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ
، ﺣﯾـث ﺑﻠـﻎ ﻣﺗوﺳـط ﻧﺻـﯾب اﻟﻔـرد ﻣـن اﻟـدﺧل اﻟﻘـوﻣﻰ ﻋـﺎم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻰ دول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳـﺔ
، ٤,٣٠١٨ ﻧﺣــو أﺛﯾوﺑـﯾـﺎو، زاﻣﺑـﯾـﺎ، ﻛﯾﻧـﯾـﺎ، اﻟﺳــودان، ﺟﯾـﺑـوﺗﻰ، ﻣﺻــر، ﻣورﯾﺷــﯾوس، ﻟﯾﺑـﯾـﺎ:  ﻟﻛــل ﻣــن٠١٠٢
وﻟــذﻟك .  ﻟﻛــل ﻣــﻧﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﺗﯾــب٩,٠٢٢، ٢,٢٣٤، ٥,٧٦٤، ٠,٤٢٥ ،٤,٠٢٩، ٦,٥٧٩١، ٢,٥٧١٥
، أن إرﺗﻔـﺎع ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﻟـدى اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﺑـدول اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ
، ورﺑﻣـﺎ  ﻓـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻹﺳـﺗﻬﻼﻛﻰ ﺑﺗﻠـك اﻟـدولﯾـﺔ ﻧﻣطاتﺣدوث ﺗﻐﯾﯾرﻣﺳﺗودى اﻟدﺧل اﻟﻔردى رﺑﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ 
ﻋـﻠـﻰ ﺣﺳــﺎب اﻹﺳــﺗﻬﻼك، إﻧﺗﺎﺟـﯾـﺔ ﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ ﺻــﻧﺎﻋﺎت ﺻــﻐﯾرة أو ﺣرﻓـﯾـﺔ ـﻗـد ﯾﻛــون ﻓــﻰ اﻟﺗوﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻹ
 .اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺳﺗﻠزم ﻣﻌﻪ دراﺳﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳواق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺗﻠك اﻟدول، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻧﻔﺎذ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻬﺎ
 :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
 .ﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﺑﯾن دول اﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﺗطوﯾر  -١
 .دول اﻟﺟوار ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺳودانﻣﻊ ودول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﺣﺳﯾن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺑﯾن ﻣﺻر  -٢
ﺗﺻــدﯾر ﺳــﻠﻊ وﺧــدﻣﺎت ﻣﺻــرﯾﺔ ﺗراﻋـــﻰ ذوق ، ﺣﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن دراﺳــﺔ اﻷﺳــواق اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻟــدول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ -٣
 . وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟودةﻓﻰ ﺗﻠك اﻟدولاﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
 . دول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎﺑﯾنإﻧﺷﺎء ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر  -٤
٣٢ 
 اﻟﻣﻠﺧص
إﺣـــدى اﻟﺗﻛـــﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻷﻓرﯾﻘﯾـــﺔ ( ﻛوﻣﯾﺳـــﺎ)ﺷـــرق وﺟﻧـــوب أﻓرﯾﻘﯾـــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــر اﻟﺳـــوق اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﻟ
، وﺗﻬــدف إـﻟـﻰ زﯾــﺎدة ٨٩٩١اﻟﻬﺎﻣــﺔ، ﺣﯾــث ﺗﺿــم ﻋﺿــوﯾﺗﻬﺎ ﺗﺳــﻌﺔ ﻋﺷــر دوـﻟـﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺻــر ﻣﻧــذ ﻣﻧﺗﺻــف 
أﺳواق دول آﻓﺎق اﻟﺗﻌﺎون وزﯾﺎدة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻧﻔﺎذ ﺻﺎدرات ﻣﺻر داﺧل 
 .ﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺗوﻗف ﺑﺎﻟدراﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ
ًأن ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎرى ﺑﯾن ﻣﺻر واﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﺿﺋﯾل ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻣﻣـﺎ ﯾـﻧﻌﻛس ﻓﻰ وﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث 
ًأـﺛــر ذـﻟــك ﻓـــﻰ ﺻـــﻌوﺑﺔ ﺗﻘﻠـﯾــل زـﯾــﺎدة اﻟﻌﺟـــز ـﻓــﻰ اﻟﻣـﯾــزان اﻟﺗﺟـــﺎرى، وأﯾﺿـــﺎ ﺻـــﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻـــول ﻋـﻠــﻰ اﻟﻧـﻘــد 
ًﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ، وﯾﻌطـــﻰ ﻣؤﺷـــرا ﺑﺿـــﺂﻟﺔ ﻧـﻔــﺎذ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻣﺻـــرﯾﺔ إـﻟــﻰ اﻷﺟﻧـﺑــﻰ اـﻟــﻼزم ـﻟــدﻓﻊ ﻋﺟـﻠــﺔ اﻟﺗﻧﻣـﯾــﺔ اﻹ
وﻟذﻟك ﯾﻬـدف اﻟﺑﺣـث إﻟـﻰ ﻛﯾﻔﯾـﺔ زﯾـﺎدة ﺣﺟـم اﻟﺗﺑـﺎدل ﺑـﯾن ﻣﺻـر واﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ، ﻓـﻰ ﺿـوء اﻹرﺗﺑـﺎط . اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ
اﻹﻗﻠﯾﻣﻰ واﻟﻣﻛﺎﻧﻰ ﺑﯾﻧﻬم، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺻـر ﻣـﻊ اﻟﻛوﻣﯾﺳـﺎ، 
 .  اﻟدول اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﺳﻊ أو ﺗﺣد ﻓﻰ وارداﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺻرواﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم
وﻟﻘد ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب إﻧﺣدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘطﻌﯾﺔ واﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ،  
وﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ، وأﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺻر ﻣﻊ اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﻣن 
ٕواﻹﺣﺻﺎء، وﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻰ، واﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 .(٠١٠٢-٥٩٩١)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻟﻘد ﻧﺎﻗش اﻟﺑﺣث اﻟﺗوﺻﯾف اﻟرﯾﺎﺿﻰ ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ، وﻧﻣﺎذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ، 
 .ﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرًوأﯾﺿﺎ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗ
 ﻣﻠﯾـﺎر ٨٦,٧ﻧﺣـو ﺑﻠﻐـت ﻣﺗوﺳط إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟﻠﻛوﻣﯾﺳـﺎ أن وأوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  
ﻛﻣــﺎ .  ﻣﻠـﯾـﺎر ﺟﻧـﯾـﻪ٠٣١ﻣــن ﻣﺗوﺳــط إﺟﻣــﺎﻟﻰ ﺻــﺎدرات ﻣﺻــر اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻧﺣــو % ١٩,٥ﺟﻧـﯾـﻪ، ﺗﺳــﺎﻫم ﺑﻧﺣــو 
ﻣـــن % ٢٦,١ ﻣﻠﯾـــﺎر ﺟﻧﯾـــﻪ، ﺗﺳـــﺎﻫم ﺑﻧﺣـــو ٠,٤ﺑﻠـــﻎ ﻣﺗوﺳـــط إﺟﻣـــﺎﻟﻰ واردات ﻣﺻـــر ﻣـــن اﻟﻛوﻣﯾﺳـــﺎ ﻧﺣـــو 
. (٠١٠٢-٧٠٠٢) ﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﻔﺗـرة  ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾـﻪ٦,٧٤٢ﻣﺗوﺳط إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ واردات ﻣﺻر واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾـﻪ، ﻓـﻰ ﺣـﯾن ٦,٧١١وﻫﻛذا ﯾﺗﺿﺢ أن ﻣﺻر ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﺟز ﻓﻰ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎرى اﻟﻌﺎم ﯾﻘدر ﺑﻧﺣـو 
ة، وﻧﺣــو  ﻣﻠـﯾـﺎر ﺟﻧـﯾـﻪ ﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻔـﺗـرة اﻟﻣــذﻛور٨٦,٣ـﻟـدﯾﻬﺎ ﻣـﯾـزان ﺗﺟــﺎرى ﻣوﺟــب ﻣــﻊ اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ ﯾـﻘـدر ﺑﻧﺣــو 
 .٠١٠٢ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻟﻌﺎم ٣٩,٧
 ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻷﺛــر )tiboT(وأوﺿــﺣت اﻹﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﻘﯾﺎﺳــﯾﺔ أن أﺳــﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻷﻓﺿــل ﻫــو ﻧﻣــوذج 
اﻟﻌﺷواﺋﻰ، ﺑﺄﺳﻠوب اﻹﻧﺣدار اﻟـذاﺗﻰ اﻟﻌـﺎم اﻟـذى ﯾﻌـﺎﻟﺞ ﻣﺷـﻛﻠﺗﻰ اﻹرﺗﺑـﺎط اﻟـذاﺗﻰ اﻟﻣﻛـﺎﻧﻰ ﻓـﻰ ﻛـل اﻟﻣﺗﻐﯾـر 
ًاﻟذاﺗﻰ وﻋـدم اﻟﺗﺟـﺎﻧس ﺑطرﯾﻘـﺔ اﻟﻌـزوم اﻟﻌﺎﻣـﺔ، وأﯾﺿـﺎ ﺗـم اﻟﺗﺎﺑﻊ وﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ، ﻣﻊ ﻋﻼج اﻹرﺗﺑﺎط 
 وﻗــد ﺗــم إﺳــﺗﺧدام ﻣﺻـــﻔوﻓﺔ . ﻟﻠﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻋـــدم اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻟطﺑﯾﻌــﻰ"llubieW" أﺳــﻠوبإﺳــﺗﺧدام 
 .اﻟﺗرﺟﯾﺢ اﻟﻣﻛﺎﻧﻰ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠدول ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻌﻬﺎ
٤٢ 
 ﻟﻠﺻــﺎدرات أن زﯾــﺎدة إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻰ ﻓــﻰ ﻣﺻــر، وأﺷــﺎرات ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻧﻣــوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻰ
وزﯾــﺎدة إﺟﻣــﺎﻟﻰ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻰ ﻟــدول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ اﻟﺳــﺑﻌﺔ ﯾــؤدى إﻟــﻰ زﯾــﺎدة ﺻــﺎدرات ﻣﺻــر، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن أن 
زـﯾـﺎدة اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓـﯾـﺔ ـﺗـؤدى إـﻟـﻰ إﻧﺧـﻔـﺎض ﺻــﺎدرات ﻣﺻــر، ﻛﻣــﺎ ﺗـﺑـﯾن أن اـﻟـدول اﻟﻣﺳــﺋوﻟﺔ ﻋــن زﯾــﺎدة 
 أﺛﯾوﺑﯾﺎ، وﻛﯾﻧﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟدول اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن إﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﺳودان،: ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻫﻰ
ﺟﯾـﺑـوﺗﻰ، ﻣورﯾﺷــﯾوس، وزاﻣﺑـﯾـﺎ، وـﻗـد ﯾﻛــون ذـﻟـك راﺟــﻊ إـﻟـﻰ ﺑﻌــد اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ ـﺑـﯾن ﻛــل ﻣــن ﻣﺻــر وزاﻣﺑـﯾـﺎ : ﻫــﻰ
ًوﻣورﯾﺷــــﯾوس، ﻣﻣــــﺎ ﯾﺗرﺗــــب ﻋﻠﯾــــﻪ إرﺗﻔــــﺎع ﺗﻛــــﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘــــل، وأﯾﺿــــﺎ ﻗــــد ﯾﻛــــون راﺟــــﻊ ﻹﻧﺧﻔــــﺎض اﻟﻣﺳــــﺗوى 
 .ﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﺟﯾﺑوﺗﻰٕاﻹﻗﺗﺻﺎدى واﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل اﻟ
أن زﯾـﺎدة ﻧﺻـﯾب اﻟﻔـرد ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ ، ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣـوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾـﺔ اﻟﻣﻌـدل ﻟﻠﺻـﺎدراتﻛﻣﺎ أوﺿﺣت 
أن زﯾـﺎدة ﻧﺻـﯾب اﻟﻔـرد ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻰ ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﺻﺎدرات ﻣﺻر ﻟﻠﻛوﻣﯾﺳﺎ
 ﻟـﻬـﺎ، ﻣﻣــﺎ ض ﺻــﺎدرات ﻣﺻــراﻟﺟﻐراﻓـﯾـﺔ ـﺗـؤدى إـﻟـﻰ إﻧﺧـﻔـﺎ، وزـﯾـﺎدة اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟـﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣـﻠـﻰ ـﻓـﻰ ﺗـﻠـك اـﻟـدول
، ﻓﺈـﻧـﻪ طﻠـﺑـﺔ اﻹﺳــﺗﯾرادى ﻋـﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ـﺑـدول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎًﯾﻌطــﻰ ﻣؤﺷــرا أـﻧـﻪ ﺑزـﯾـﺎدة اـﻟـدﺧل اﻟـﻔـردى ﻟﻠـﻣـواطن 
 .اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﯾﻘل، وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم إﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻠﻌﺔ ردﯾﺋﺔ
إﺟﻣـــﺎﻟﻰ اﻟـﻧــﺎﺗﺞ  وﺟـــود ﻋﻼﻗـــﺔ طردـﯾــﺔ ـﺑــﯾن ، ﻧﻣـــوذج اﻟﺟﺎذﺑـﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻰ ﻟـﻠــوارداتوأوﺿـــﺣت ﻧـﺗــﺎﺋﺞ 
وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن ، واردات ﻣﺻـراﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ ﻣﻊ ٕاﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﻰ دول  واﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر
وﺗﺑــﯾن أن اﻟــدول اﻟﻣﺳــﺋوﻟﺔ ﻋــن زﯾــﺎدة واردات ﻟﻠﻛوﻣﯾﺳــﺎ، واردات ﻣﺻــر واﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ ﻋﻛﺳــﯾﺔ ﺑــﯾن 
: إﻧﺧـﻔـﺎض واردات ﻣﺻــر ﻫــﻰﻟﯾﺑـﯾـﺎ، ﻛﯾﻧـﯾـﺎ، وﻣورﯾﺷــﯾوس، ﻛـﻣـﺎ ﺗـﺑـﯾن أن اـﻟـدول اﻟﻣﺳــﺋوﻟﺔ ﻋــن : ﻣﺻــر ﻫــﻰ
 .اﻟﺳودان، أﺛﯾوﺑﯾﺎ، ﺟﯾﺑوﺗﻰ، وزاﻣﺑﯾﺎ
، وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺻﯾب اﻟﻔـرد ﻣـن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدل ﻟﻠوارداتًوأﺧﯾرا أوﺿﺣت 
واردات ﻣـﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﺑدول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر 
اﻟﺳـــودان، ﻛﯾﻧـﯾــﺎ، وﻣورﯾﺷـــﯾوس ـﯾــؤدى إـﻟــﻰ زـﯾــﺎدة : ﺗـﻔــﺎع دﺧـــل اﻟـﻔــرد ـﻓــﻰ ﻛـــل ـﻣــنﺗـﺑــﯾن أن إر، ﻛـﻣــﺎ ﻣﺻـــر
ﻟﯾﺑﯾــﺎ، أﺛﯾوﺑﯾــﺎ، ﺟﯾﺑــوﺗﻰ، : ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن أن إرﺗﻔــﺎع دﺧــل اﻟﻔــرد ﻓــﻰ ﻛــل ﻣــن. واردات ﻣﺻــر ﻣــن ﺗﻠــك اﻟــدول
 .وزاﻣﺑﯾﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض واردات ﻣﺻر ﻣن ﺗﻠك اﻟدول
ﺗﺣﺳـﯾن وﺳـﺎﺋل اﻟﻧﻘـل ، وﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔﺗطوﯾر ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻷﺳﺎﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﺑﺿرورة  وأوﺻت
، ـﻬـﺎدراﺳــﺔ اﻷﺳــواق اﻟداﺧﻠـﯾـﺔ ﻟ، ـﻣـﻊ ﺑـﯾن ﻣﺻــر ودول اﻟﻛوﻣﯾﺳــﺎ، وﻻ ﺳــﯾﻣﺎ ـﻣـﻊ دول اﻟﺟــوار ﻟﯾﺑـﯾـﺎ واﻟﺳــودان
ٕاﻧﺷــﺎء ، وﺣﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن ﺗﺻــدﯾر ﺳــﻠﻊ وﺧــدﻣﺎت ﻣﺻــرﯾﺔ ﺗراﻋــﻰ ذوق اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻷﻓرﯾﻘــﻰ وﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺟــودة
 .ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن دول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ
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Summary 
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) is considered one 
of the most economic blocks in Africa, where membership includes nineteen 
countries, including Egypt since the mid-1998, and aims to increase the prospects for 
cooperation and increase trade between COMESA countries. 
Research problem concerned with that, volume of trade exchange between Egypt 
and COMESA is relatively small, which will reflect difficulty reducing the increasing 
in trade deficit, and also difficulty to obtain foreign exchange which is necessary for 
economic development. Objective of research was how to increase the volume of 
trade exchange between Egypt and COMESA, in the light of regional and spatial 
association among them, and to identify the most important factors affecting the 
foreign trade of Egypt with COMESA, moreover, standing on the countries which are 
responsible for increasing or decreasing Egypt's exports or imports. 
Gravity models via spatial analysis were estimated, via tobit random effect in the 
case of general spatial autocorrelation (SAC) model during (1995-2010), and using 
spatial weight matrix that reflects borders among neighboring countries. 
Results of both basic and augmented gravity models for exports, showed that 
Libya, Sudan, Ethiopia, and Kenya, are responsible for increasing Egypt's exports, 
while Djibouti, Mauritius, and Zambia, are responsible for decreasing Egypt's 
exports, which may be due to too long distance between Egypt, and Zambia or 
Mauritius, resulting in high transport costs, and low GDP in Djibouti. 
Results indicated also that at high level of per capita GDP for citizen of countries 
studied, demand on Egypt exports decrease, which may imply that Egyptian 
commodity is an inferior goods in the African markets in this case. 
Results of basic gravity model for imports, indicated to that Libya, Kenya, and 
Mauritius are responsible for increasing Egypt's imports, while: Sudan, Ethiopia, 
Djibouti and Zambia are responsible for decreasing Egypt's imports. 
Finally, results of augmented gravity model for imports, indicated that there is an 
inverse relationship between per capita GDP in Egypt and per capita GDP in 
COMESA and geographical distance with Egypt's imports, it turns out that increasing 
per capita GDP in: Sudan, Kenya, and Mauritius leads to increase Egypt's imports 
from them. While increasing per capita GDP in: Libya, Ethiopia, Djibouti, and 
Zambia leads to a decrease in Egypt's imports from them. 
The study recommended to develop infrastructure projects, and improve tools of 
transport, particularly with neighboring countries, i.e., Libya and Sudan, as well as 
export goods and services. Moreover, Egypt should take into account the taste of the 
African consumer and quality requirements, studying the internal market for 
COMESA countries and establishment common area of investment. 
